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Ce dictionnaire' des points de débarquement de la pêche artisanale se
veut un document de travail, perpétuellement inachevé.
Il est ~tabli 1 partir des recensements exhaustifs effectués par les
sections socio-~conomio et pêche artisanale du CReDT, du 21 au 25 avril
pour le premier, du 7 au 12 septembre pour le secocd.
1. PARC PIROG.~IER,UNITES DE PECHE
"Les chiffres portent's~r les unités de pêche opérationnelles, c'est
l-dire en ~tat de prendre la' mer, qu'elles soient ou non. actives au "
moment de l'enquête. Ils ,expriment une puissance de pêche. qn~ flot;tede.
pêche non un èffort de pêche. Toutefois, nous donnons :letauxd!activité
pour le mois de septembre. les pirogues n'étant pas sorties en mer depuis
au moins un mois ayant ~té dénombrées.
Certaines unités de pêche. telle la senne tournante et coulissante,
impliquent l'usage de deux pirogues. Les unites de pêche sont des unité.
d'exploitation. non des embarcations.
On pourra s'étonner de trouver les lignes. filets dormants. et casiers
dans"la même colonne. C'est qu'il est rarement donné de' trouvét"uneunit~
de pêche employant un des engins A l'exclusion des deux autres. Gén~r,le­
ment. ces trois engins sont utilisés successivement au cours d'une année
(casiers. filets dormants). ou ensemble (lignes-filets dormants; ligues-
casiers). Même les filets mai1lants encerclants. spécialité des Niominka
du Saloum ne sont pas exclusifs d'autres engins. Ils sont la plupart du
temps utilisés en alternance avec des filets dormants.
De même, les sennes tournantes de Saint~L6uis se métamorphosent en
hivernage ; la pirogue-filet pratique la serine de"p1age. le .filet .dormant
ou la ligne, tandis que la grande pirogue de transport, équipée de cales
à glaces. effectue des marées de 3 à 4 jours. A la recherche de demersaux.
Les recensements à venir permettront d' c:.:é1iorer la saisie de ce
polymorphisme qui illustre le dynamis~:e de la pêche artisanale sénégalaise.
si par ailleurs il crée quelques problèmes au chercheur •••
(*) Ce dictionnaire a été conçu et réalisé par J. ~~BER. C. CHABOUD
M. FAYE. M. DIOP, à partir d'éléments recueillis par l'ensemble des
chercheurs et techniciens des sections p:che crtinnnale et socio-économie
du CRODT,
22. L A POP U LAT ION D E
Le nombre de pêcheurs est calculé l partir de chiffres moyens donnés
par les études du CRO!>T sur la pêche artisanale: ~chantil1onnagesquoti-
diens sur les plages, interviews de pêcheurs. suivi socio-économique d'un
~chantillon ~e 80 unités de pêche sur un cycle annuel. Ces chiffres moyens
par unit~ de pêche sont les suivants :
Sennes tournantes : 28
~ilets maillants encerclants : 8
Lignes, filets dormants, casiers 4
Pirogues à voile ~ 2
Sennes de plage : 35
Là encore, il s'agit d'approximations. Les recensements futurs tendront
à mieux rendre compte de la diversité ; ils essaieront de saisir les emplois
~~endré. p4~ la~êche,dans la manutention. la maintenance. la transformation,
la commercialisation.
Nous donnons pour finir, lorsqu'elle est disponible. la population totale
du point de débarquement, lors du recensement g~néral de population de 1976.
3. 1 N FRA S TRU C T URE S·
Nous avons voulu fournir une description sommaire des infrastructures
existant dans chaque point de débarquement. Ceci pour permettre au planifi-
cateur ou auxltd~cideurstl de connaftre rapidement l'environnement ,ii un projet
éventuel. Mais aussi pour rendre p08.ible le suivi d'une évolution consécu-
tive! à :1a mise en place de nouvelles infrastructures. .' .
En d'autres termes, il n'est pas sOr que l'activité de p~he soit. '.
seul~ent déterminée par la présence de poisson. Une route, une station;
d'essence, un dépôt de glace peuvent transfonMer un point secondaire en
centre important.... l' histoire de Ttayar le 4&nontre. . :
4. C 0 MME N TAI RES
NousdoDnons dans cette rubrique quelques renseignements susceptibles
d'éclaircir la fiche, ainsi que les données récentes de production dis:"
poni\)les.
.; ~: ..:
5. R R MAR QUE S
Certaines fiches sont vierges. faute d'avoir pu proc~der au récensement
de ces points. Nous les avons incluses dan. ce dictionnairè~en.ant.9ué le
lecteur·' pourrait en avoir 1'usa~e.
...
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S.T.
Â B R E V 1 A T ION S ;"-'
Senne tournante èt coulis'sante
F.M.E.: Filet maillant encerclant
i' . .' .
P.M/L/FD/C : pirogue motoris~e pêchant li la ligne et/ou au filet dormant
et/ou aux casiers àé~lÙIAlopodes.
S.P. Senne de plage
P.V. Pirogue à rame ou h voile
U.P. Unité de pêche
'.' ,
Pirogue ou pêcheur non originaire du point de débarquement on
il (elle) €8t'recens~ (e).
,
..
-' P 'R ES E N TA T ION -
Les fiches de centres se 'sUccèdent du Nord vers le Sud. Les f~ch~~
de chaque région sont pr6clEdées d'une carte de situation.
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LIS T EDE S POl N T S D EDE B'A R QUE MEN T
FLEUVE
Saint-Louis
Pilote
Ta8sinUr~
Mouit
,De~.\'1Diaye
1Ib80
I,OUGA
Tare
Thiougoune
THIES NORD
..Diogo
Fas:BoYè
Mhoro
Kayar
CAP-VERT
Cambl!r~ne
Yoff
Ngor
OUakam
Soumbédioune
Anse Bernard
Bel Air
Bann
Thiaroye sur mer
Petit M'bao
Grand Mbao
Rufisque Dioukoul
Rufisque Keury Souf
Rufisque Tiawlène
Bargny
Sendhou
Yenne
Niangal
Toub'lb Dialao
TRIES SUD
Ndayane
Popenguine
Guéréo
Somone
Ngaparou
Sali Portugal
Sali Niakhal
M'bour
Tropical
Nlaning
Pointe Sarène
Ngazobil
M'Bodiène
Warang
Joal
SINE SALOUM
Palmarin Faeao
Palmarin Sam Sam
Palmnrin Diakhanor
Djifère
N'dangane
Fumel:'1
Foundiougne
Djirndll
lktSSé1!'
BasRoul
Thinlllne
Falia
Mounde
Dione~ar
Niodior
Sokone
Diofandor
Toubaeouta
Mhsirah
Sipo
Betanti
Diogaye
Djinak
CASAHANCE
Ab~ne
Diannah
Knfountine
Pointe Saint Georges
Ziguinchor
Karabane
Elinkine
Diembering
Cap Skirring
Boudiediete
•
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,LIEU
ACCES
SAINT-LOUIS
Permanent REGION FLEUVE
7
•1
! S. T.
!
~lapt •. 154
PECHEURS
-------
1 1
1 1 1 .' t1 !PM/L/FD MICR .~l F.M~E S.P. P.V. 1 . TOTAL 1 TOTAL. U.P.MIGR. TOTAL ~f C Puogues i U. P. 11t ! ' ..
1 : 434 1 469 467 11 - 1 30 - -: ! :
i ! : 824 770 .1, 672 44
-
~
"i' 1· 11
Taux d'activité en septembre 81 36%
! 1512
1
i Avril !l . :
! Sept.
S.T.
58
i WH/L/FD! 1
F •M.,~. 1S. p.', C i P. V. 1
...... i 35. 1 736 ! 60· :
2 688 :88 ;!
l ,TOTAL . KICR
1· 889 ·1--·
4 288 _.:
%
MICR.
r
1
1
Types de pêche et espèces: Ligne F.D.S.T. Tassergal. Pagrus. Diagramma.Thiof
Destination des produits : mareyage. Transformaticn consommation locale
. .
Saisons de p~che : Mai-juin
D 0 PM: Insp~cticn - secteur peste
··Méè~ni.'ci~ns 3 + 2 .:lteliers indépendants
Carburant : 5 stations
Fabriquants casiers :
Enseignement : Primaire et secondaire
Santé : Hopirnl
Postes : Oui
Coopératives : 1 CPA
Glac~ : 1 usine et 1 dépôt
Chgntiers pirogues 10
Enu : Oui Electricité: Oui
Gcndarcerie Oui
Production en 1979 : 5 500 t en 1980 : 5 000 t
Centre important. Port de pêche neuf, ne fonctionnant pas, usines à
glace (SOFRINOR).problème de snlubritéà Guèt Ndar 0 Les pêcheurs èeGuet Ndar
migrent sur toute la côte.
8ACCES Permanent
LIEU PILOTE REGION FLEUVE
,
"
131313
"'1 r.\
..... ,.
"
1 i 11 1 ;PM/L/FD 1 TOTtIL TOTAL , MICR.S.T. ,j F,.M. E.! S.P. C ! P.V. ':Pirogues U.P. O.P.MIGR. TOTAL %
; 1 1
l , ,
! . ,; Avril ..... " '. 9 1 1 la la - -, 1 ! i \ i !. , i 1 ,
• i. 1 , . 1l .. -_.. ,.' ; , 1
1 Sept.
Taux d'activit~ en septecbrû 81 69%
PECHEURS
--------
"
1 . , ,
! PM/L/FD 1 1l-e "! P.V.:
1
1
, AvrU'
Sept.
s,. 'Ï'•
l ," 'F.M,.E~ S. P.
36
52
TOTAL
2'
1
38i
: " 52
l " .
i MIGI·
!
%
.~IIGR•. i,
i,
. ,.;. l"·· .
Types de pêche et espèces: Filets dormnntB. C~pitaine
Destinatlo"n 'des' produits : Tr8nsformatio~;'artis~nal~ et mareyage
Saisons de pêche :mai-juin
INFRASTRUCTURES ET SERVICES
---------------------------
DOPM: Coopératives 1 CPA, Cotl!!UDe avec
Tassinière
MécaniciePII
Ca:-burant :
Fabriquants casiers
Glace :
Chantiers pirogues
, '
Enseig~ement
Santé ;
Pestes :
Eau "
G.;ndarmerie
Electricité ~
Populcltion en 1976 ~ 530 habit<1.nts
; .. :
Point .~eondaire surtout axé sur la pêche d'estuaire.Seule infrlls-
tructure~: un baticent du service d~s pêches abandonné.
15 pirOGues moteur de fleuve.
LIEU
ACCES
TASSINIERE
Permanent
REGION FLEUVE
< 1
1
PARC PIROGUIER
-------------
PH/L/FD TOTAL TOTAL 1 M.r.;S.T. F.M.E S.P. P.V u.p.IU~<~<~GR --+, < C pirogues TOT1.
«' 1
Avril i 5 ! 1 6 6 - -i i 1 11
-
, ! 13 t 8 2 1 13 13Sept. ! ! , j -
Taux d'activit~ en septembre 81 91%
,"..
1
<P.M/L/FD
1
,
S.T F.M.E S.P. P~V. TOTAL MIGR
.~." . C
--
-.- . <,
1 1 1
,
<1Avril .... 20 2 22<
-
-
1 t 1 1 1 1
:
1 1
1Sept. 84 1 ··"r
, 32 4 120 ... j - '\1 1 -,
Types de pêche et espèces; F.D.L. Epervier. Ethcalose-carpe""'1.~t-b8r-pa..b
pageo~
Destination des produits : Transformation - cpnsomrnation local.
Saisons de pêche : mai-juin
..
1 ('.1'.\ haséa à f; <
!~~§~~~§~!_§~gY!f~~
o 0 PM:
H~caniciens
Carburant :
Fabriquants casiers
Coopératives
Glace :
Chantiers piroguè~ 1
Enseignement : Primaire
Sant~ : Dispensaire
Postes :
COMMENTAIRES
-----------
Population
Eau
Gendarnerie
710 habitants en 1976
Elec CT \,- \ lf:
Les pêcheurs Ge Tassînière partent vers la CaS,:.'L"':\llI"! :;t la
Ils reviennent en hivernage pour cultiver. Surtout ~êche d'es:t\lt1\"., 2 p
moteur et 1 voile sur le fleuve.
1 0
LIEU MOUlT
ACCES Tenporairc
REGION FLEUVE
PARC pmOGUIER
--------------
IlIl10~ .'Sept.
.. rS.'T. ~
1
TOTAL 1 t M.GR.PM/L/PD TOTAI· jF.M.E S.P. P.v Pirogues· O.P U.P.MIGR 1 ;OTAL%..,. ~ C. ,
1
! 1 ! ..Avru"
1
1 6 t 6 ~ - -; ! ;1 1 i
1 ! , , f 1 ! ,
Taux d'activité en septembre 81 100%
PECHEURS
--------
. ,42240
1 SoT S P ~.M/L/FE 1 % 1F.M.lt.
.'j C P.v 1 •fOTAL MlGR MIGR. 1
... 1
1 i
1 i 1
i
IAvril 1 24 1 24 1 .1 1 -
.1 i 1 t .. :
1
1 1i , : !. ;
Typ~~ de p~che et espèces F.D. robes esp~ces qu'l Mouit
Destination des produits ; Transformation, consomm.:l.tion locale
Saisons de pêehe : mai - juin.
!!F_RAS!~9!!m!~_!j;!_§§gY!f~§
..:D. P: PM: .
Mécaniciens
Carburant:
Fabriquants casiers
Coopératives
Glac~ :
Chantiers pirogues
Enseignement
Santé :
Postes :
Eau :
Gendnrnerie
Eléctricit~
Population en 19")6 : 1009 babitartts
Point de débarquement enclavE
3 PM et 2 PV sur le fleuve •
.' ";"
LIEU M'BOUMBAYE
ACCES Impossible REGION FLEUVE
1 1
43Sept.
1 PM/L/FD TOTtJ. 1 TOTAL U.P. 1S.T. F.M.EI S.P. P.V. ~'%IC lPirogues U.P. MIqR.
'MTAT, 1
,. iAvril , , i1 ,, 11
~ 1 ,
, 1 1i t 4
Taux d'activité en septembre 81 : 100%.
PECHEURS
--------
F.M.E.l S.P. ~M/L/DF KIGR·I KI~. -S.T. P.V. TOTAL
J 1 C '"
1 '1 1 1 1.Avr1 , 1 1 1
! ; .. 1 1 1 tSept. 35 6 , 411 i 1 ! 1 ,
I.-__--'--::-_~~-_~--------'---_--~--~--..J.
Types de p@che et espèces
Destination des produits
S~isons de pêche
: ~ Pêche pour consommation locale et transformation
)
INFRASTRUCTURES ET SERVICES
---------------------------
D 0 PM;
M~caniciens
Carburant :
Fabriquants casiers
Coopér<ltiv~8
Glace :
Chantiers pirogues
Enseignet1ent
Sand : Eau : Electricité
Postes : Gendarmerie
r, ":- ';"
1 2
LIEU DIEGOUNIAYE
ACCES : ~pos8ible REGION FLEUVE
PARC PIROGUIER
-------------
S.T. F.M.E.
l
:PM/L/FD
s.P.: C !P.V. '~OTAL : TOTAL k.P.MI~~ j ~f.G.R.% j1 ~1rogues U. P ! 1TOTAL 1
~Avril.. r- I 14 is 15 i r 6 t 6 !
l---+----i--~--__i----"--_!_----_;_--.........---+_-..,..."...--;.-,.! Sept. 1 -1 - 9 9 9 i
1
Taux d'activite en septembre 81 44%
1818Sept.
"
!
MIGR.! MI~R.1: S~T ~.M.E. S.P. P.K/L/FD P.V. ,TOTALC1 .
1·
: ,- , ' -
Avril , 4 28 1 32 4 i 12,5
! , ! : .! ,
. -
~__~__~ -'" :-"'_~ ---" 'i.
r
1
-Types de pêche et espèces : F. D. Cnpitaine-mulet-ethmalose
Destination des produits : Mareyage consommation locale
Saisons de pêche : janvier
!~~~Qf!~§_~!_§~gYIC~~
DOPM:
Mécanichms
Carburant :
Fabriquants casiers
Coopér!1tives
Glace :
Chantiers pirogues
Enseignement
Santé :
Postes :
Eau : Electricit~
Gendarmerie
~,,
Po?ulation en 1976
Enelavemeut tot:ll
261 habitants
LIEU MBAO
ACCES Temporaire
1 3
REGION FLEUVE
! Il
': 'i ' ! l
., t S.T. : F.M.E~
:1 t i ;-
. :A\Tt"il ; . : i
'i t
'Se t ' 11 p ., 1
S•Po jPMILlFD ·1
- C ., __._.,
1
1
P.v
1
~OTAL ~TOTAL U.P.MIGRfM.IGR%
Puogues i .U. P. i TOTAL
1 -
! 1 ~ .
1
12! 12
1 •t
Taux d'activité en septembre 81 42%
"
,
Ip.MIL/FD i " ' 11 i
. 1 %i S.T ,F.M. E S.P. 1 C PoVo, TOT4L MI~Ro i _tUG~.
--1; ,
-.
,.
Avril 1
1 , ! ,,
\! i1 .. . .....
1 ! ! ! : :!Sept. 1 4 22 21 ,1 - -, 1 1 . 1
1
Type de pêche et espèces
Destination des produits Mareynge - cons~ationlocale
Saison de pêche
!~~~!BQf~~~_§!_~~gY!fg~
D 0 PM:
t!écanic ians
Carburant :
Fabriquants casiers
Coopératives
Glace :
Chantiers pirogues
Enseignement
S~nté :
Postes :
COMMENTAIRES :
------------
Eau ~
Gendarmerie
Electricité
Population 2n 1976 : 295 habitants
Aucune'pirôgueên avril.
1 4
LIEU TARE
ACCES Temporaire REGION LOUGA
331-
!
31 _1
-
1 TOTAL i1 PM/L/YD TOTAL U. P.MIGl MIGR%1; , S.T. ~.M.E. S.P. C P.V ·jP1i:6gues . U.P. TOTAL
1 ! .. !Î~ill - - - 1 7
1
8 8 - -
1 i 11 ... !
T~ux d'nctivité en septemb~e 81 100%
PECHEURS
--------
...
S.~. o~.~.~. itp.M./L/FI P.V. TOTAL MIGR. %S.P~ C MIGR.
i _.... _..-
• :1 Avrilj 4 14 18 - 1 - i1 1 .. ". :i :
!Sept. 1 1 12 ! 12 - i - j11 1 1 1 • . i
•• 0
Types de p~che et eepèces ; S.P. et F.D. Mulet
Destination des produits : Mareyage
Saisons de pêche : juin
INFRASTRUCTURES ET SERVICES
---------------------------
D 0 PM: Néant
Mécaniciens
Carburant :
Fabriquants casiers
'.: :
Coopér3tives
Glace :
Chantiers pirogues
Enseignement
Santé:
Postes:
Eau :
Gendarmerie
Electricité
COMMENTAIRES
------------Population en 1976 : 315 habitants
Piste pour véhicule touOt terrain. ?V sur fleuve projet de d;_-
veloppetJcnt de la pêche ° artisanale (projet GOPEC).
ACCES Permanent
LIEU LGMPOUL et THIONGAME
1 5
REGION : LOUGA
PARC PIROGUIER
--------------
'fSr. T. 1 PM/L/FD 1 P VF.M.E~ S.P. C -1 .
1
i TOTAL
!Pirogues
TOTAL iU.P.MIGR~ MIGR. % r
u. P. 1 1 TOTAL 1
1! Avril
, Sept. 1
1
2 l_
1
2
1
i 2
2
2
2 . 21 100%
Taux d'activit~ en septembre 81 100%
'!PM!L!FD
. 1 .
1 %S.T. F.H. E. S.P P.V. TOTAL MIGR.!Î c MIGR.
0
1Avril
..' , 8 .." '~.- • r' a - ' ...
; 1
i 1 i;Sept. a a 1 8 100j 1 , 1 !1 , 1 , , • ., 1 1 r
Types de pêche et espèces: FD - Capitaine.~lexi81&•• -Sompat,Requins
Destination des produits : Transformation et mareyage r~alis~s par les pêcheurs
Saisons de pêche : de mai ~ août
~~!!!lf!m!~§_~!~!H~Y!f~~
DOPM:
M~caniciens
Carburant :
Fabriquants casiers
Coopératives
Glace :
Chantiers pirogues
Enseignement : Primaire
Santé : Dispensaire
Postes :
COMMEN7AlRES
------------
Eau :
Gendarmerie
Elec trici té
Population en 1976 : 169 habitants
Route bitumée jusqu'à 500 m de la plage. Susceptible de déve-
loppement si des débouchés sont créés.
1 6
LIEU Dloo0
ACCES : en charette
REGION THIES
. '
"
r 1
. MIGR •
", PM/L/FD l :·,.TOTAL TOTAL
';
F.M.E. ·.S.P. '1 P.V. Pirogues O.P " U.P.MIŒr --%- S.T~ C 1 [TOTAL,
iAvril Non ,recensÉ 1
l
-- - - - 1 -
,
1 j1 1 •~Sep~. 9 9 9 - -1 • , 1 ,
•
l
Taux d'activité en septembre 81 100%
j
•
1 1 l S.P. tp·M/L/FD 1 P V % 'i S. T. ' :r.M.E 1 CI· • TOTAL MIGR. MIGR. j: i . 1
Avril ! ! 1 1i 1 :
, : 1 i 36 1 36 .!:Sept. 1 !.. . '
Types de'pêcliè:'~t esp~~~s':
Dèstination des produits
Saisons de pêche :
i : .
!~~§!EQÇ~2_E!_~~BY!f~~
D 0 PM:
Mécaniciens
Carburant :
Fabriquants casiers
Coopératives
Glace :
Chantiers pirogues
Enseignement
Santé :
Postes :
COMMENTAIRES :
------------
Eau ~
Gendarmerie
Electricité
Point enclavé, satellite de Fass Boy.
1 7
• LIEU FASS BOY
ACCES Permanent REGION TRIES
PARC PIROGUIER
--------------
2%5353l ,49
J Ip.V. 1 TOTAL 1~IGn. ,S.T. F.M.E S.P. PM/L/YD TOTAL U.P. ;
, . 1 C U.P MIGR. l, TOTAL% j1 Pirogues
1 . ~
IAvril 1 1
1 1
! 13,6 i- - - 64 2 66 66 9 1 11 1 .j '"
1 1
1 rl'
-
i
-
, ~
-
1 i:sept.! 4
Taux d'activité en septembre BI 91%
PECHEURS
"
, l'! P.M/L/FD P.V. TOTAL MIGR. %
1S...T. tF.M.E. 1 S.P. C. MIGR•., 1
,
1 i i 11Avril , ' ... ~
'1·
256 4 260 36 13,8 i1 ~ 1 .: ,j~ Sept. ! 112 , 1 ~ 1'96 1 308 28 9 t• 1r 1 1 , 1
Types de pêche et espèces,: 'r1) - ST PD+L- PKL - Tassergal - Capitaine
Requin .,.., Thiof • '
Destination des produits Mareyage. transformation
Saisons de pêche : Ma!
1 CPAD 0 PM: Poste
Mécaniciens: 3-1. satellite CAMP
Carburant : 2 pompes (dont seule
fonctionne)
Pabriquants casiers
Coopératives
Glace :
Chantiers pirogues 2
•Enseigtlement
Santé :
Postes :
Eau :
Gendarmerie
Electrieité
CO~ENTAIRES :
- ......--------
ô.; l. Population en 1976 : 830 habitants.
.. Ce point est susceptible de grand développement sous réserve
des services: (glace, eau, électricité). De ~roâ problèmes avec les
chalutiers qui viennent très près du rivage.
1 B
LIEU
ACCES
MBORO
Permanent
1 REGION TlIIES',
100%222222211
1.
1
1 1 . TOTAl. , TOTAL i U.P.
1
MIGR.
, . S.T~ JF.M.E S.P. PM~~/FD i p. V Pirogues 1 U.P. " MIGR. -%
" .. ". _. 1
. 1 1 TOTAL! i .
!- i r , 1Avril - i - i - - - ! - 1 - 1 - - 1i 1 11 1 t , 1 11 11Sept. :
Taux d'activit~ en septembre 81.: 100%
PECHEURS
--------
. ;;" ~ :'
..
! 1 PH/L/FD 1
1 %
i S.T F.M.E S.P. P.v. TOTAL ! HIGR. UIGR.11 C 1 ,i
1 ; , 1 1 ; i, . 11 AVRIL 1· ,. : f 1 . . 1" 11 1 i
! Sept. i t 1 35 1 84 ! i 1 119 1 119 100
,
i 11 ;
Types de ,~êche et espèces S.l?CarsDX Carangus - 'Iassergal
F;D. Requins, capitaines, Langoustes, soles
Lignes: Serranidae~ Sparidae, Tassérgal
Destination des produits : Mareyage
Saisons de pêche : mi mai à octobre ::','
~.
INFRASTRUCTURES ET SERVICES
---------------------------
D 0 PM: Secteur
Mécanic iens'
Carburant:
Fabriquants casiers
Coopératives
Glace :
Ch~ntiers pirogues
.' .~ Ï, .' . ,',
Enseignement : Primaire
Santé : Maternité - Dispensaire - Pharmacies Eau: Oui Electrieité': Oui
Postes : Oui Gendarmerie Oui
COMMENTAIRES
Population en 1976 : 7 606 habitants, essentiellement' peulhs.
Les équipements se trouvent au village de MBoro-et non à Mhoro
.'", :. . .
sur mer (5 km). Point susceptible de développement, si ea~et_~lectricit~
à MBoro/mer. Pendant la campagne " famillès et 1 seule' famille -hors
campagne.
LIEU KAYAR
ACCES Permanent
'REGION TItIES
1 9
53
78,4
~.%
TOTAL
177
331
1! 422
33335523
20 ~ 480
! 1 TOTAL! U.P.P V 'TOTAL 1 MIGR.
. ·Piroguesj U.P.
280
! 336 !
1 PM/L/YD 1j C. ,
8
8
S.P.
22
l~__+----I---~--+----+---i----......._---+----t----f
lsept.
lAvril 1 58 : -
Taux d'activit~ en septembre 81 41%
RECHEURS
----
PM/L/FO. MIGR. , %S.T; F.M.E S.P. c. P.V. TOTAL MIGR.
Avril 1682 280 ! 1344 40 2346 2322 69,3
1 : 1Sept. 616 ! ! 280 f 1120 1 46 2062 1 974 47
.'
Types de p~cheet espèces: ST - Lignes-SP. Chinchards-Sardinelle-Thiof-
Gigas-Tassergal
Destination des produits : Mareyage - consommation locale
Saisons de pêche : Décembre à mai
D 0 PM: Secteur
M~caniciens : 6 Camps+7 ind~pendants
Carburant : 4
Fabriquants casiers
Coopératives : 1 CPA,
1 coopfrativ. femmes
Glace : 13 d~pôt
Chantiers pirogues : 7
Enseignement : Primaire
Sant~ : Haternit~ - dispensaire
Postes : Oui
Eau : Non Electricit~ Oui
Gendarmer:Î.e :
Population en 1976 : 3 578 habitants
Production: 1978 : 8 500 t ; 1979 : 9 000 t ; 1980 : 16 000 t
Commentaire : Très grand centre, gros problèmes de salubrit~ surtout pendant
la campagne de pêche. 1 seul dispensaire, peu de soins, un habfr-C S4ia0mder
surentass~. Mesures d'urgence nécessaires. Forte hausse de production dûe à
la multiplication des S.T. dont les sorties ont doubl~ entre 1979 et 1980.
!( 1
1 ~ : 1 ! !
:n 1: ct': ;l<~
.. .~;.
',' .:
" '.
"
.1 : ..: ~. j r., .
; 'f ...... :
1~
l-lE;BAdciu;.
.
2
1N

2 3
LIEU CAMBERENE
ACCES Permanent
j. _" .-. t !PM/L/FD p.v.1 !OTAL -TOTAL U..P. 'MICR.
IS.T.k.M.E. i S.P. . C. iP1rogue. U.P. MIGR. .~TAL%, 1 .
Avril 1 - 2 1 i 2 -, 1
Sept. ! 3 1
-
1
-
1
-
1 4 1 4 t - -
!
; , i 1
. 1 , f . ! !
Taux d'activit~ en septembre 81 100%
S.T. ~.II.E. PH/L/FD .- %S.P. C P.v. TOTAL MICR. MIGR.
i . . .. ~.
1 Avril ~ f 70 70 - -
! ... . ..
Sept. 1 84 35 119, i 60 1 50t 1 1 1 !i , .l, . , -. 1
1 ! , 1
Types de pêche et espèces: SP-C. rbonchu. - Hemeramphu. - Thon
Destination dés produit. : Mareyage - consommation locale
Saisons de p~che : Janvier l D~cembre.
r ~.
!~Tl1!!ç!1JRES ~!.~lli~~
D 0 PM:
Mécaniciens
Carlturant :
Fabriquants casiers
Enselgnement : .Priœaire
Santé :
Postes :
f~~~!E~§ :
Populàtion en 1976 5 479 ha~itants
.j• . 1 .• '; 7. ~
Coop~rative8 :
Clace :
Chantiers'pirogues'
" . ~
Eau Electricit'
Gendarmerie: ,': '. ' . .',
,~ .
2 4
LIEU YOFF
ACCES: Permanent
REGION ciP':'VER'i'
",.:"".
1 1 . , 1 1 1! jPM/L/FD J P V 1 TOTAL TOTAL U.P. MIGR.
.1 S. T. IF .H. E S.P • j ! • lPirogues f U. P. i MIGR. TOTAL% 1-- - - - o- C 1-,L ' -jA 'll'!
-16 - 6 - ~ 190 1 28 j 256 1 240 1 24 10vr _.1 1 1
- ·-i 1
~- -- .. - . , ; j ,1 1 ,
Taux â'aètivitê en septembre 81 77%
PECHEURS
--------
1 -
j
145374644595
1 i 1 IPM/L/FD 1 TOTAL_
( 1
f
1 1 %1S.T·1F.M.E S.P. ~.V. 1 MIGR.1 c. MIGR.
1 , . i
1 1490
1
1lAvril
,
464 ·.L,. 210 760 56 1 296 1-'19,8, i 1 1 1
, i l 1 .-. 1 • - ! . t !, ..... 1 1 .!Sept. . 140 j
- 1
. . . .
Types de pêche -e:t espèces ST-PMI,· S! - Sarâinel1e-c. rhonchus - Thiof-
Pagellus - C. canrangus.
Destination desp'toduits : Mareyage -'Transfomation- consommation locale
Saisons de pêche : F~Vrler - mai
2-
!!!FRAS!Rl!ç~2-~!_SEgy!g~
D 0 PM: Secteur
Mécaniciens
Carburant : 2
Fabriquants caslers
",;. ,; ~ .
Coopératives -: 1 CFA
Glace : 1 us ine
Chantiers pirogues 3
Enseignement : Primaire
Santé : Maternité - Dispensaire
Postes : ";;" ,'.
Eau : Oui Eleetrieit€ oUi
Gendarmerie
COMMENTAIRES t / ••~ .......
Population en 1976
Production en 1979
12 376 habitants
1 600 T
Une innovation intéressante : une ser.ne de plage .féminine de--
puis le 7 juin 1981. Centre asset important approvisionne les march~s daknrois.
2 5
LIEU NGOR
ACCES Permanent
REGION CAP-VERT
PARC PIROGUIER
•'PM/L/FD l ' j:' TOTAL '
S P.V' i '.P C i jp rogues
, i p.o,'"
, ,
2 69! 4 'i 75 75 " ' 1i
TOTAL 1 U•P • 1 MIGR. %If
U.P.j M!GR., '!TOTAL
l '
1
.. ·i·· .
;
t,! 75
.
754691\2
F.M.E, s. T~
,i. ,
1Sept.
!Avril \
1
Taux d'activit~ en septembre 81 96%
PECHEURS
i PM/L/m,,! 1TOTAL %
.'
1 s. T~. 1 F .M.E 1 S.P. ! C 1 P.V. MIGR. MIGR.L",'~' , " "-_. 1 . '
IAvril ! ! 70 , i 354• j 276 8 l - - , ': "1 1 . ,1
, j , 1 ,"iSept. i 70 : i 276 8 l 354 1 - -, , .... . ,
." /.
Types de pêche et esp~ces :
Destination des produits : Mareyage·consommation locale
Saisons de pêche : janvier l février
, ,
. .'\.. ,.
INFRASTRUCTURES ET SERVICES
----------.-----~
DOPH:
M~canicien8
Carburant : 1
Fabriquants casiers
Coop~ratives l 'CPA 'j( ;1,
Glace: ' :,::r:liF"
Chantiers' pirogues:'::' T ~~. ,
E~seignement : Primaire
Sant~ : Dispensaire
Postes:
Eau : Oui
Gendarmerie
Population en 1976 4 920 habitants
Production en 1979 325 t
:.. ft: .
2 6
LIEU : OUAKAl1
ACCBS;, =_Permanent .
'REGION Cap-V~~t
PARC PIROGUIER
:'. ;969615!81. !.Sept. ,
1
- .. - . . --
...
.PM/L/FO TOTAL TOTAL U.1'. ~.%S.T. F.M.E. S.P. C. P.v. Pirogues U.P. MIGR.
o, ••~ • , TOTAL
l··A~rU t
1
.'- .
"-
-
.. . 2 .. 74 12 88 88 1 7 7951 :
, 1 1 1j 1· ...
-
'l
-
1 1
- -
- ;.. ~
Taux d'activité en septembre 81 78%
PECHEURS
-.. ';,'
..j .. -...1 - ·l-· 1 PK/L/FD i
; S ..T. F.M.E..o.I, S.p. ~. C Ip'·V.
, ". '.\1': 1
. .... ; ,'" t
TOTAL MIGR. % 1MICa. 1
_... ··_·1··· 70'·' ...
: .
AVril
Sept . . '-' _.... -._~. ". '1
.
!
!1
. -.. !
7,17 i
Types de pêche et espèces lignes-filets dormants
~ ~ .' .;, ...
Destination des produits: Mareyage consommation'tod~te - Transformation.
Saisons de pêche : Jànvier -~ inei. -, ' .. .:. .' '.,
INFRASTRUCTURES ET SERVICES
------~-------------------
DOl' M :
Mécaniciens.
Carburant :
Fabriquants çasiers
Enseignement : Secondaire - Primaire
Santé : Dispensaire
.Postes : Oui
Coopératives1CPA
Glace :
Chantiers pirogues ::
Eau : Oui Electricité:OUi
Gendarmerie : Oui
COMMENTAIRES :
Population en 1976
Production en 1979
13 071 habitants
340 t
Peu de migrants en raison de l'appropr;ation des zones de
pêche du secteur par ses habitants.
LIEU : SOUM8Jij)lO~
ACCES: Permanent
PARC PIROGUIER
--------.-
2 7
REGION CAP-VERt ,.
,'<:_', t . ' ;- fPM/L/FD.,,:~' ',:,;ts..T~:-,i<M,E, ,S.P. C.
1
TOTAL
P.V. Pirogues
TOTAL
U'.P.
U.P.
MIGR.
:!:!!E!.. %
TOTAL
, 1
190 i:A'ITi"il', 2" " - 1 1 3 198
1 Sept. 1 2 - 1 2 218
1 7 2311
1 i .
1
Taux d'activité en septembre 81
196 1
227 -1
(
67%
l , ..... -
43!'19 %
1
PH:/L/FD i : %'
01S.T. F.M.E. S'.P. C 1 P.V. TOTAL , MIGR. MIGR.;.:, : ii ...... ' .
~vril 58 : 35 ,760 ! 6 859 ! 96 11,17 1
,-, " '
_... ' 1
... _... __..... ,t
"
ISept. 1 56 70 ; i872 1 14 1 1012 ~ '204 20 11 Î 1 11 i 1 ; , i .... " " , - ....__ . ,
,..-
.. ~ "' ..
..',' ç'.
Tyt>e,s. de, p,~che et espi!ces : PKL ":" :FD-SP,espi!c~s démers(11es de hau.te va~euT:
Destination des produits : Consommation locale - Mareyage
Saisons de pêche : Mars à juin'
l'CPÀ
~~~!l~~-!!..§~Y!~~§
DOPM:
Mécaniciens • ,1
Carburant : 2
Fabriquants casiers
Coopératives
Glace :
Chantiers pirogues
Enseignement : Secondaire - Primaire
Santé : Maternité - Dispensaire - Pharmacie
Postes : Eau : Oui
Gendarmerie
Electricité OUi
i, ..
Production: 1976 : 2 200 t ; 1977 : 2 150 t ; 1978 2 215 t
1979 : 1 400 t ; 1980 : 1 560
Centre important approvisionne le marché d3karois.
2 8
LIEU ANSE BERNARD
ACCES Perman~qt
PARC PIROGUIER
-------------
, ,
REGION CAP-VERT
.
1 TOTAL 1 .MIGR~t PM/L/FD TOTAL . U.P.-. ........ ._.. ·S-·~T~ F .M~·E~ S.P. P.V. !pirogues1 c~ U.P. MIGR.. .. l' ... · . TOTAL.' .
. ~. -_.
t A~il 1 : 39 33 73 73 ... ~ .- - - -"'_." ". "." -.:. ~ ...,~.- ..
: Sept. " 1
- 1 - J 40 23 1 63 63 23 '. 37%. , 1 . t 1 1t·· .. 1 1 1
Taux d'activit~ en septembre 81.: 75%
PECHEURS
- ...._----
......... , .. .., ;.v·1S.T. F.M.E. .'·S.P. PM/.L/PD TOTAL 1 MIGR. %
: ~" C MIGR.
1
. .... ~ ... ' -.. , .
...
1iAvri~ ,~'35 . 156 66 257 - -j
. - .
.~..•
"
.•. ..- ..-' .. " . ' . !Sept. 35. 160 46 241 - l -" ," 1
1 1 ; 1 ; . .., j1 ,
.. ~...." 1
Types de ,pêche et eÎpèces S.P~~ Li8ne,~~. Pa~ellus~Diâi-Thiof-Beur-Band~-
'. '. 'Keuthie-pagre .", "
Destination des produits : Consommation locale
Saison de pêche : mai à juillet
INFRASTRUCTURES ET SERVICES
-----~--~--~-~-
..
D 0 PM:
M~caniciens
Carburant :
Fabriquants casiers
Coop~ratives : 1 CPA
Glace :
Chantiers pirogues
Enseignement
Santé :
Postes :
COMMENTAIRES
------------
Production en 1979 : 60 t
Difficilement d~veloppable.
\ ~. ' ..: ; "
Eau:
Gendarmerie
.' • j : ~•• ; ..
'Electricid
, ~ ;
LIEU : BEL AIR'
ACCES : Permanent
PARC PIROGUIER
--------
REGION CAP-VERT
2 9
l "1;S.T.F.M.E.
:
S. P •.
PM/L/FD
C.
[ 1 TOTAL! P. V. !Pirogues TOTALU.P. U.P.MIGR.
IMIGRe %
. iTOT,iU. .
; AvrUl 1
'Sept. 1 21 ;
1 .
41
46
: 33 ! 75
1 t
: 28 ! 76
1 75
76 10 ,.13%
Taux d'activit~ en septembre 81 86%
PECHEURS
------
S.T. F .M.E., S~P. PM/L/YD P.V. TOTAL 1MIGR.'
%
C' MIGR.
. ,...
!AvrU 35 164 66 265 - -1 . . .. ..
ISept. 70 184 56 1 , 310 38 i 12 ;:', f ; 1 11 : i 1 ! i ... 1
Typès de p8éhe'et"eSp~Ce8 PML-Fn-:SP~ Seiche-Co rhonéhus. Pagellus-Thicif-
Sardine1.le-Banda
'De~ti~~i~n des prod~its : Mareyage - TransfDrmation-Consommatio~ locale
Saisons de pêche : Avril à septembre
...
MRASTRUCTURES ET SERVICES
---------------------------
1 CPADOPM:
M~caniciens
Carburant :
Fabriquants casiers
Coopératives
'Glace :
Chantiers pirogues 2
Gendarmerie
Ensei8neme~t,: .
Sant~ :
Postes :
Eau Electricité
~NTg!!~ :
Production: 1979 : 200,t
Nf..v~, ni él~ctricité dans le village pêcheur, insalubr,e.,
.,
."
3 0
LIEU HAHN PECHEURS
ACCES Permauëut:'
PARC PIROGUIER
-----------
REGtON : CAP-VERT
_.- . 1- - - -... f .' .'--'" "iPM/t/FD
..; S.T. ; '.M.E. S.P.:;
r ...• 1_ C
- 20
-1 Sept~; ---30 .
1 '. 136 105 i 52
MIGR.% 1
TOTAL i
:1'9':64 1
50%
Taux d'activité e~septemb~e.81 ; 93%
PECHEURS .-
--------
S. t·: IF .M.·E~: :Il'MlL/FD ' r' %: t. S.P. P.V~ TOTAL MIGR.' .''. C MIGR.
. ...
. , .
.'_.'-" . .- -'
Avril 667 280 8'0 10 1037 319 30,76
~... . . ' -- .
Sept. 840 140 248 18 1246 368 30 ',.,
... ..
.
.. .- ... -' .! .. . ...... _.. ,
Typ.es d.e p~,-h~ et. espèc.~s : ST-SP~PD-PML;-S3rdinelle C.rhoncbus; mugil -
.scomber· .:,' . .
..
Destination des produits : Mareyage - consommation locale - fransforma~ion
sa1'sorts de . pêche ':' Toute t ' a'~€e " " . "
..
D 0 PK: Inspection - Secteur-Pest~
M€caniciens 1
Carburant : 2
Fabriquants casiers :1
Coopératives : 1 CPA
Glace : 1 dépôt
Chantiers pirogues :
r :!'
Enseignement : Primaire
Santé : Maternité - Dispensaire-Pharmacie E~\l: oui Electrlcité: oui
Postes : Gendarmerie : oui
Population: 1976 : 15 428
Production en 1979 : 5000 t dont 4 000 pour S.T.
Centre en développer.tent du fait .,cs S.T. ....
Conflit avec Mbour, avec interdiction mutuelle d~ débarQu~ment.
LIEU THL\,ROl'E/MER
ACCES Permanent REGION CAP-VERT
3 1
...._.. .-.. "
,
t 1 fPH/L/FDI P 'v 1 ; TOTAL 1 TOTAL i ., U.P • .1 MIGR... . S.X ~ .M.E. S.P. %, MIGR.
.. 1 C • • IPirogues ! .U.P. 1 '.1 TOTALi . ! .
! 1 : i 1Avril 11 1 37 4 ! 64 53 7 13,2% '·1 ; j
! 1 r : .9%.Sept. 1 3 5 44 1 60 1 53 5 !! • i ; 1 t •
Taux·d·scti.it€en septembre 81 97%
PECHEURS
---- .
1 PM/L/FD %,S.T: F.M.~ TS.P. P.V. TOTAL MIGR. ~IGà.
.. C. ., .
,. , ....... ... ..,."t"'" or .~••. . •..... -.
1 . . ~ . ..... .,.'''' ..
203!Avril 319 35 1 148 8 "'SI0 39,8i '-' , . .. ,.
" ...
. , . ..
i :56Sept. 84 ! 175 176 2 437 13 i! '1
.. .
.. ...
... .- j
..
Types de pêche et espèces: F.D. ST-PHL-SP-Sardinelle·C. rhonchus-Pomadasys
"P.·, ,.Etbmalose
Destination des produits: Mareyage - Transformation - Con6ommatio~.locale
Sai80nà"dep~che~": juille't l septembre
1 CPA
!~STR~~~_~~EY!~§
DOPK:
M4caniciens 2
Carburant :
Fabriquants casiers : 3
Enseignement : Primaire
SantE ; Di8pensaire~ Pharmacie
Postes : oui
COMMENTAIRES
----....---
Coopératives
Glace :
Chantiers pirogues
Eau : oui Electricité oui
Gendarmerie
Population en 1976 : 9 397
Produc,tion en 1979 : 1 250 t
". ,Centre de faible importltllCe·en concurrence à la fois avec Haon
et Rufisque.
3 2
LIEU MBAO
ACCES permanent
,REGION CAP~VERT
1
1
- 1
.
F.M.El S. p. 1 PM/L/FO 1-- TOTAL TOTAL 1 U.P. ..M.IGa.%_. S.T. P.V.
.. "- Pirogues U.P • MIGR.
: i i -c TOTAL
1
0"- ••
-',' '" --
JAvril'--- j - - i - 8 1 32 2 42 42 - 1" -i - 1 1 1
Jsept~ l- I 1 • .. --- - ! - 9 20 1 1 -30 ! 30 - - !1 i ! ! , i i
Taux d'activité en septembre-al 100% --
PECHEURS
--------
"...
-1 --- ..... -1
1
,
i PM/L/FD %S.T
_F.~,.E' S.P. C. P.V TOTAL MIGR. KIGR..: j1
---
!Avril
---
---- 'T280 11 - 128 4 412 - -'.- ....
t - - '" .~. ---1- - - - 1~Sept • 1 1 315 1- 80 2 1 397 - -1 ,1 , l 1 1 ,
- --
Typ~~ 'de p~che et espèces : l'D-SP. L. Sardinelle, cybium T. carllnx rhonchus-
Seiche
Destination des produits: Mareyage. Tra.nsf~mation:._consommation locale
Saisons de pêche : de décembre à juillet
INFRASTRUCTURES ET SERVICES
---------------------------
. ;,~ i . ,"
D 0 PM:
Mecaniciens
Carburant :
Fabriquants casiers
Coopératives CPA
Glace :
Chantiers pirogues
1. --
. ': l _ : .•.. -
Enseignement : rri~aire -.: .;:...r..:':
Santé: Dispensaire - Phsroacie
Postes :
Eau : oui Electric:it~r: oui'--
Gendarmerie : oui
~Q~~!f!~!g~~_: Petit HBAO et Grand MBAO
Population en 1976 : 4 015 habita~t8
Un peu plus important que Petit'Mbao,village-d'agriculteurs
pêcheu~~. Beauccup de jeunes pêcbeurs travaillent dans les chalutiers.
LIEUllUFISQUE
ACCES Permanent
PARC PIROGUIER
REGION CAP-VERT.
3 3
'-
_. .
IF.M.E. '. !PM/L/FD - 1 . j- TOTAL 1 TOTAL- ., -U.P. - 1JjJ.Gli., ,s~t. S.P. 1 C P.V. !P' 1 U.P•. , MIGR.. .- i 1 1rogues . TOTALi j
f:Avrilc -13· ···7· 1 110 1'35
! 178 ! 165- -1 18 tl'Z ..- . ._. , .1 1i . ,,
1
,
1 32 ~ j1 Sept. 4 , 18 134 , 192. 188" 1 .. 38 .. 20',·i
.. l' 1 1
. . ; 1
Taux d'activité ep. septembre 81 : 84%
IPM/L/FD i .'S.T. IF.M.E .S.P. 'c·' p ..v. TOTAL ,: % iHI~R.. l~; ~~R.!
Avril 377 245 ·440 , ·70· 1132 322 ; 28%
Sept. 1 112 630 1,5-76 1· 64 1 1.:382
1 1 1 .j i 462 33
Type8dé~p~che et esp~ce8: 1 Ligne ST. '~~p~ces pélagiquès. ThiQf~Doi p8.8~e·
D'rl!lt.i~tiC?~: d.~s. produits.: Mar~yag~ - tra~sfcrmation;
Saisons de pêche: Toute l'année
~~!!!!!2TU!Œ~ !!_~~Y!CE§
DOPM: 1
. M~caniciens :: 1',
Carburant : 1
Fabriquants casiers '
Coopératives : 1 C~P~'A.:
Glace : '.,; ,:
Chantiers pirogues: l'
.:...
: i.·.·
. ~ ,
Enseignement : Primaires - Secondaires
Santé : Dispensaire-Maternité-C. Hospitâlier
Po.tes : 1 .: ". 'E3uoui Ele'ctricit6 oui' .
, "
Gendarmerie
Population en 1976 : 74 352 habitants·... '
Centre qui gagne de l'importance avec les campagnards de Josl
et Mbour S.T••la majeure~artte.des pêcheurs cultivent pendant la saison
des pluies.
; r. ·.·~ury souf' 'est' le d.eJixi~~e cent~e après Diokoul ll14is le ph.! '3
important loré de la campagrie.':Thiawlène le centre le moins important de .
la zone.
3 4
LIEU BARGNY
ACCES Permanent
REGION CAP-VERT
,.'
',; :1"-':" ~:
1
1 1.
S~T. IP.M.E. PM/L/FD TOTAL TOTAL 1 U.P. ~.%S.P. P.V. .. ;:., '.,' lPirogues
···1·. ... 1 c. U.P. MIGR•..... ~ . t . - ,TOTAL
\ AvrU .. 1 16 57 15 88 88
,
_.... ".
1 - - 1i
t l : 1'Sept.. - 7. - 3 . 7 22 54 39,. 1 i - ._., l, ,
Taux d'activité en sept'émbre 81: 6n
PECHEURS
-----
..
.' , .. , ..
l'TOTAL 1PM/L/FD MIGR. ,~ %;S,01T. ~ .M.E' ·S.P. "c P.v. 1 MIGR.1
... - -' ..- . ' .
....... . .. ,
Avril .. 560 '228 -1 30 1 818 - -: Î 1
" ~ . . ....-
1:· ... ·28 1Sept. 1 196 c .1 105 ! 44 1 ''373 'l':' .' - ..."1 1 1 ; 1 j
... . tA •
Type de p~çh~ et esp~ces : ST. SP-FD-tigne~..Sar4inelle ~. rhonchus.-
cy'bluin tr.'itOT··
Destination des produits': Mareyage':' Tr'anàformation - Consommation :{c;cale
Saisons de p~che : mai - juillet
INFRASTRUCTURES ET SERVICES
-----_...-.-,. --- -- ...
1 CPA, 1 COOp.· femmesD 0 PM: Postes
Mécaniciens
Carburant :
Fabriquants casiers '.
Coopératives
Glace :
Chantiers pirogues:
.. i
Enseignement : Secondaire - P~imaire
Sand: :Mat~·nt,té-Di8pe~~aire-Pharmacie
Postes : oui
Eau oui Electricité oui
~~~
;-.:":·C~\. ;:>·l·~·.~-.-.:·
'.': L,' :'.. .'. ~opula·tion en 1976: 18 364 habi,tants·.
S'i~ y avait des facilités d'écoulement ce centre pourrait se
déoleldpper : Nombreuses' unit~s b3sles ! Mbour ë't à Hànrt·. Transformation arti-
satisle: tr~iI' 'importante' •. ',
LIEU SENDHOU
ACCES Temporaire
,
REGION CAP-VER'!' -
:3 5
• < ',"
" '"
1 'S.P. 1 PM/t/Fn 1
, MIGR .'
- S.T. F.M;1 P.V. TOTAL TOTAL U.P. TCYrAl,%'. ,- I,e... iPirogues j : U.·P." MIGR~....... .. " .
, i
LAnil, ). 1 17· 27, 47
~ 47 .. ..
- -
"._." f - -
1 i
t .Sept .... " 1
. ! 42' .-.2. 17· 23 l 44 - -- • • 11 1 l i f 1.
Taux d'activit~ en septembre 81 80%
PECHEURS
-------
s~·T.·IF.M~E. P'M!~/FJJ l P.V.. TOTAL' 'MICR; %"'S.p" C. MIGR.
l -. .. - " ,,- ,- -
I,AvrU
, .. 105 68 54 227 - -
1 ,- ." .. - ' ~ . '. . --
..
Sept. ,.. 56 .. 68 -- 1 46 170 - -, 1 11 •
.,. !
-.1 '.. ~.
. "'", ~ (' . : . -; . . .. '
TYPes "depacheet espèces FD-SP-PML Sardinelle C. rhonch~s: ~ .Pag~8" ;-
Destination des produits: Mareyage - Tran8formation:-:,,:,Con8011111a~ioglocale­
Saison8 de pêche : Mai ~ octobre
INFRASTRUCTURES ET _SERVICES _
-----------~~.--.,.---~ ..
D 0 PM:
Mécaniciens
Carburant :
Fabriquants casiers
Coopératives : 1 CPA,
Glace ;
Chantiers pirogue8~':' . ; _:d'.
Gendarmerie :
EnseignementPJ:'imai-re:
Santé :
Postes :
Eau : Electricit~
...... ',
. .' ~.
difficile,
Population en 1976' :' 740 habitant~,
1· . .1' ,
Village d 1 Qgriculteurs pAéheurs,vidè en', 84isoï{ froide; d' ~~,c,~s..;
voire impossible saison chaude'.. Dweloppement-Ililiiit~:: " .. ': .J
. .:. ~
3 6
LIEU YENNE (ENSEMBLE)
ACCES Permanen~ ,:'
PARC PIROGUIER
---------
,
REGION CAP-VERT
l '
'PM/L/FD "1 '
1 !
1
MIGR.
-, S.T. !r~M.E 1- ,'S'. P. ~TOTAL 1 TOTAL U.P. %., t 'C~', IP,'V•......
, l ," , ' îrogues 1 U~P. MIGR. TOTAL
,
, '
'1 i , r !Avril :\ 1 1.. 9 22 1 26 "! 57 57 - -,
1 l, l 1 1Sept. 2, 64 23 89 ' , , 89 ' - ..- 1..... ' '. ! 1 1
! i f ! ! ! 1 i
Taux d'activit~ en septembre 81 64%
PECHEURS
------- :1,"
,S .,P •,lp~/LI.FD 1S.T. F.M.,E P. V.' TOTAL MICR. %
1 C. MIGR.
Avril .:. " 315 88 52 455 1 - -. i " ,... " .... ,., " ' .. '" ,.' ,. l,
Sept. : i, 70 '1 256 46 3'72 j - -
. '
, . . -, '" ' , i .. ' ,
Il
Types de p3che et esp~ces F.D-Ligne: Langoustes Yett-Pagres-Thiof-Doi etc ••
, .
Destination des produits : Mareyage transformation
Saisons de' pêêhe:i Hivernage
!~§±E~~!!!!!ES ET §!mY!~~§
D 0 PM:
M~canicf.ens
.".. -',:' :.....,'
Carburant :
Fabriquants casiers,
Coopératives • 1 CPA
Glace
Chantiers pirogues
Enseignement : Primaire
Sant~ : Dispensaire
Postes :
COMMENTAIRES
----------
Eau ~ oui
Gendarmerie
Electritit€
Population en 1976 : 3 684 habitant~ ,
3 quartiers: Yenne Kaw. Yenne Tode. Yenne Guedj.
, ,Mê!Degroupe ethnique. Partent en campagne en saison sèche et re-
"iennent un peu ·avant l' hivernage pour s'adonner aux travaux champêtres. Man-
que de moyens de conservation et se pose celui de l' Cvacuation. 'Avec 1 t ou-
verture du centre de mareyage de Rufisque le problème sera parti~llement
résolu.
LIEU
ACCES
NlANGAL
Permanent ," . .,j. ,......
,
REGION
3 7
" :", .
i
! Avril
1S.T. F.M.E.
2· ; -
S. p.1 PH~~/FD P. V.
. i
1
.6 1 6 18
TOTAL
Pirogues
34
TOTAL 1
U.P •
32
U.P. ~.%
HIGR ~ . TOTAL
1Sept. ; 4 1 - 1 6 ! 21 ! 129 • 66 60 - .... t
--1
Taux· d' activit~ en septembre 81 86%
S. T. F.M.E s.p.l PM/L/FD P.V. TOTAL MICR. %C. MIGR•.
Avril 58 , 210 .. 24·,· 86 328
,
-
_.
i
·1
~' ...
'Sept. H2 . r 210 1 84 .- 58 464 ,
- -1
1 11
. ~....
. , . . . ..
/
Types de pêc~e et.~~p~ces : ST - SP -Ligne FP.~. Sardinelle-Pagre~C•. rbonchu8
Destination des produits.: Hareyag~",.•Tran8formation-Cons~tio~;(locale·1'·
'')' : .. -' ·f'· -. .' ,. .'.. . .
Saisonsdé' pêeh~ :'. ..
.. .~ ;' :'.. . . '::.,.~: ' ..' .
INFRASTRUCTURES ET SERVICES
-------------------
D 0 PM:
H~caniclens
Carburant :
Fabriquants casiers:;.
Coopér~tives·: 1 CPA
Glace :
Chantiers pirogues 1
. ;,
Gendarmerie 1
Enseignement : Primaire
Santé :
Postes :
COMMENTAIRES
----------
.:.:; , '
Eau ; Electricit~ .,
Population en 1976 : 1 660 habitants
Village d'agriculteurs p~èheur8
3 8
LIEU TOUBABDr.ALMJ;
ACCES Permanent REGION GAlVllr
11 1 16 1
P•V. : •TOTAL ;
tPuogues ~
!
'r ...!: PH/L/FD
i S.T.F.M.~ S.P.: .C.
Avril 1
!
4-
-
, . 1
: !
....
Sept. : - - i 1 5!
i16 22
TOTAL u. P• 1 ~lGR.%!
U.P. ! MIGR. TOTAL'" 1!
1 " 116 i - -
! l22 1
- -
Taux d'activité en septembre 81 91%
! ) ·1·. i. ,.
"
fI' .. , ,
.. .....•... ., . .
PM/L/FD '%
_S.T_~: ~.H.El s. P•. P.V. toTAL MIGR. ~I.GR •.
C
1Avril 1 35 16 .22 ···73 - - .--1-- ..- 1
: 1 1 1 11 Sept. 35 20 32 1 87 - ! ~ 11 i 1 . 1 ,
Types cle' pêche et espèces : PML-FD-SP - J.qre -·Thiof-Sardinelle-Langouste.~,.
Destination des produits : Transformation, mareyage, consommation loeale
Saisons de pêche : Mai-Décembre ' .;:,., i· .. i;j\:;
INFRASTRUCTURES· ET . SERVICES
--------------~~-----------
D 0 PM:
Mécaniciens
Carburant :
Fabriquants casiers 1
Coopératives
Glace :
Chantiers pirogues' .
\ ,
Enseignement
Santé :
Postes :
Eau :
Gendarmerie
ElectriciU
.. i
COMMENTAIRES
-----------
Population 816 ha~ita~t8 .... :
Village d'agriculteurs-pêcheurs
3 9
PETITE caTE
S ALaUMET
., :ESDD.ODD

ACCES Temporaire
LIEU NDEYANE
REGION THIES
4 1
PARC PIROGUIER
; Avril
l ,
l Sept.-;
S.T.
o
1 1 :PK/L/FD ! TOTAL TOTAL % 1! F.M.E. 1 S.P. i C. P.V. 1 Piro~ues U.P, MIGR. MIGRJ
;: 0
1
! 0 j__O__-t-_O_t-i'__0_--+__0__+--_0_-+_0_....!
1 1 49 ·20: 69 . 1 69-1 - - 1
Taux d'ûctivitp. en septembre 81 74%
PECHEURS
--------
Avril-l .
.
1; Sept. •
F.M~E·IS·p·1
:. :
1
.- %~PM/L/m MIGR·., ..P.V~ TOTAL HIGRC.
.. ~. . 1 . i
196 1 40 236 - 1 - [1 , ,
TYPE:8d~ pôchù et e8pèces:PHL-·FD - PVL Thiof E. caninus espè:'!ces'pHagiques
Destination des produits : Mareyagp. - Transformation - Consommation locale
Saisons de pêche : juin-janvier
Chantiers pirogues :
INFRASTRUCTURES ET SERVICES
---------------------------
D 0 P Yi :
Mécanici~ns
Carhurélnt ;
Fabriquants casiers
Enseignement : PriMaire
Santé :
Postes :
COMMENTAIRES
Coopératives
Glace :.
Eau :
Gendarmer ie
~; .:. ~ . .i J
1 CPA,
".
Electricit~Oui
. ' .. J. .. '
Population en 197~ : 1 841 habitants
Village ~'agriculteur~ ~p.cheurs, tous les pêcheurs sont en
migration vers le sud. Petite Côte; Gnmbie, Casamance. Des femmes de Ndeyane
transfornvmt le poisson il gr.:md;:- échelle à Missirah. .,' ."
4 2
LIEU: POPENGUINE
ACCES : Permanent,
PARC PIROGUIER
-----------
REGION TRIES
! ' -: - i \PM/L/FD ' , P. V• tOTAL TOTAL TT.P. 1 MIGR 1
" 1 S. T. F.M.E.t S.P. Pirogues U.P. MIGR. 1
x!
1 TOTAL j1 i C. 1" , ,
1 1 i 1
,
i
1Avril .. 1
1 3 4 6 ! 13 i 13 - -~ ; , r ! ! 11
1 ! ; , 1 1 " - 1Sept. i 1 1 2 5 1 4 i J J 11 1 - -, , ! 1 1 1 !: , 1 1 ; 1 , c
Taux d'activité en septembre 81 64%
PECHEURS
----..--
1 S. T. F.~.E.I S.F. 'PM/L1FD 1 0._. %.C. 1 P.V. TOTAL. , , MIGR. MIGR.
·f 1 -
1 1
- "
....!AvriïT ., 105 16 12 133 - -
,
1
"Sept. 1 70 20 1 8 98 - -! , 1 11 ,
Types de pêche et espèces: S.P-F .D.- PMI. -Sardinellè' C. rhonchus.Pseudo
Vomer-Thiof-Pagres-Dentex-T. Leptus.
Destination des produits
Saisons de pêche: Mai - Septembre
INFRASTRUCTURES ET SERVICES
---------------------..-----
D 0 PM: Poste
Mécaniciens
Coopératives
Glace :
I:CP~ ,
,n
}. .
Carburant :
Fabriquants casiers ;
Chantiers pirogues
Enseignement : Primaire
Santé : Maternité - Dispensaire
Postes : oui
COMMENTAIRES
Eau : oui
Gendarmerie
Electricit~ : oui
oui
1.· ~ •
.' ~
Population en 1976 1 552 habitants
Poste susceptible de développement sous r~8erve d'un poste
à eseence..
LIEU GUEREO
ACCES Temporaire
REGION TRIES.
4 3
- 1PM/t/FD TOTAL J toTAL U.P. MIGR %S.T. F.M.E. S.P. P.V.
. . C !pirogues·! U.P • ·MIGR. -. TOTAL
\ Avril - - ! ·3 6 12 1 21 1 21 j -1 11 f
1 Sept. 1 - 1 1 3 7 1 15 1 26 1 26
_..
.- 1j 1 1
1 1
t 1 1 1 . .
1
Taux d'activité ~n septembre 81 77%
PECHEURS
--------
1
S.T: IF.M.E PM/L/PD .% - .S.P. C P.V. TOTAL MIGR. MIGR.
Avril 1 , 105 24 24 ! 153 - -1 ri ,
1 Sept.
, i 8 1 105 28 30 1 171 - i - 11 i 1i 1 1 1 1 11
Types de pêche'et espèces: FME-FD-SP - Sardinelle Ethmalose
Destin3tion des produits : Mareyage - Transformation locale - consommation
locale.
Saisons de pêche : Janvier - Juin
INFRASTRUCTURES ET SERVICES
Glace :
Chantiers pirogues :
D 0 PM:
H~can1ciens
Carburant :
Fabriquants casiers
Enseignement : Primaire
Santé : Maternité - Dispensaire
Postes :
Coopêratb.'~s
Eau :
Gendarmerie
1 CPA
"; ; ~;Electriêité ...
Population en 1976 : 2 482 habit3nts
Villtig~ d'agriculteurs pêcheurs accès diffieile voire impos-
sible en saieon chaude.
4 4
LIEU : SOMONE
ACCES : Permanent
"C\" PM/L/FD ..S.T. F.M.E S.P
c.
REGI0N TIllES
TOTAL 1. tOTAL
P.V. Pirogues U.P.
U.P.
MIGR~
~R%
TOTAL
Avril
Sept.
1 T 5 .'. "8·- 1 2 8 'l
,.
.1i 1 12 13 . 131
Taux d'activités en aeptembre 81 62%
...~
.~ ..<
..... -
:.. ! 'f'.
1
PM/L/PD t %S.T. F.M·.E· S.P. C. .. .},l.V. '" TOTAL .' . MlGR• MIGR •"
Avril
'.
3S 20 4 59 - -
-- " ........ ~. ..
, ... "---.. ..'
.... - .
rSept.
1
1 3S 48 83 - -f 1 1
, !
·f 1 .....
'.
1 1 \
_.- ·7'
. -'-... ..
. ~ - .
.. -
. -
Types de pache et espèces : PD - PHI. Sardinelle-cYbiumtrltôr~ C. rhonèbus
Destination d~".p~odui~~ ~ Mareyage - Transformation - ConsODIDstion locale
." .. : :.'.. . ..
S~~sons depacne : Décembre-Juin
• . •• 1. " ~ ",: [ ; . • •• _ • 'r
INFRASTllUCTURES ET SERVICES
-------- ------------------
1 CPADOPM:
M~canlclens :
Carburant. :.
Fabriquante casiers :
Coopératives
Glsce :;
Chantiers pirogues
Enseianement . r
Sant~ : Maternit~ - Dispensaire ferm~s Eau: forage en cours Electricité oui
Postes : Gendarmerie
COMMENTAIRES' ~
Populatlon eU.:1976 : 876 habitants
Agriculteurs-pêcheurs, absents en saison froide.
, .~
LIEU
ACCES
NGAPAROU
Permanent
,
REG ION TRIES ~ .
4 5
PARC PIROGUIER
1 •
3030821Sept.
~F.M.E.I i . 1 !
1
1 TOTAL U.P. MIGR.S.T. S.P. :PM/L/FD 1 p Vi· TOTAL 1 U.P. MIGR. TOTAL%, 1 1 . . IPiro~ucs !1 C.1Avril·· 1 1 l ; 1 !,. .... - 1 - 14 4 18 18 - -1 ; i !
1 . : , i
\
1 ! .} , 11
- - -
Taux d'activit~ an septembre 81 93%
PECHEURS
.' ... "
II! 1 PM/L/FD . .
.
1S.T. 'F.M.E.I
%
S.P. C. P. V. TOTAL MIGR. MIGR.
1 ...
1 Avril ! ; 56 8 64 - - 1i 1
~ . ,
1 !Sept. 1 8 1 84 ! 16 108 1 - . -1 ,1 ! L. i i • \ 1
. . . .
Types de pêche et espèces : FD - PML - Sardin€lle .. Doi - Pseudo scneg.
Thiof' 1
Destination des produits : Mareyage - Consommation locale - Transformation
SaisOns de pêche : Juillet - Août
Chantiers pi~ogues
D 0 PM: Poste
Hécat'.ic iens
Carburant: :
Fabriquants casiers
Coopératives
Glace :
ICPA
Enseignement : P~imaire
Santé : Maternité - dispensaire
Postes ;
Eau ~
Gendarmerie
Electricité :
Population en 1976 1 946 habitants
Faibl.e importance _. Site touristique
4 6
LIEU: SALY PORTUGAL··
ACCES : Permanent REGION THIES
PARC PIROGUIER
,
1
,Sept.
i_ il I_! 7
1· - . .... !" .. i 1
12
. ï ..
-
J MIGR.,p •v. TOTAL TOtAi, U.P! %Pirog..~es U.P.• .MI.GR.... 1 TOTAL
9 17 U ... O. 1 ,,0
1 0
,
1 8 20
t 20 1 01 •.
Taux d'activité art septembre 81 100%
.r· .
..
-~.T. ~~H.E. ·S~P. IPM/L/FD . . . .. .. . .. _.. , . % 1
,.: P.:V. TOTAL MIGR. MIGR. ,C. , .i
- ." . ..
1Avril 8 i .' 28 . 18 54 0 0. , ,.i
Sept. 1 1
1 48 16 64 - - !1 1 11 1 1 .
Types de pêche et espèces : PD-PMI. PMI-SP~Psèudo Senegaiens - Thiof - Sard.
seranid~e
Destinà~i~n des pr~duits : Mareyage - Transformation - Consommation loçale
Saisons de pêche : Décembre - Juin.
1 CPA
, ,
Electricit~ :Eau : OlJ~
Coopératives
Gillce :
Ch.'lntiers pirogllcs ,:
Enseignement : Primaire
Santé :
!m:RA§!!!!~§.§..~I_§§gY!f§2
D 0 PM:
Hécaniciens
Carburant:
Fabriquants casiers
Postes : Gendarmi,;rie :
COMMENTAIRES
------------
Population en 1976 : 1 438 habitants
Faible importance proximité de Mbour. site touristique -
agriculteurs-pêcheurs.
•~
.,
i
1
;A
ACCES Permnnent avec piste
LIEU SALY NIAKH NIAKHAL REGION TRIES
4 7
" ,
PARC PIROGUIER
---------------
.'.
l'.
., 1 1 1:
1
, S.T~ 1 i S.P. PM/L/FD . P. v. TOTAL TbTAL U.P. MIGR.,;
..-
.. ;F .M. Ei Pirogues U.P. , MIGR.
, 1
. C. .. TOTAL:
Avril - - i 2 5 7 7 - '-
_.
.-
-'
..
Sept. 1 1 1 10 1 12 12 1 !
- -1 1 11 ! ..~ 1 1 i
Taux d'3ctivité en septembre 81 100%
PECHEURS
--------
, 1
S.T. F.M.E S.P. PM/L/FD ·P. V. TOTAL MIGR. % J
; , .. ! MIGR. 1C.
.. ,
1Avril - - 70 20 - 90 - -;
.. . i
Sept. 35 40 2 77 1" - -
1
1 ,
1 1 1 1 1 !
Types de 'pêche et espèces ~ FD - PML - SP-Pseudoto-Diag~amme~Thiof-P8gre
Destination des prod\1its ~. Mareyage, transformatior., consommation local,e,
Saisons de pêche : Mai Août
1 CPA
~~:~!!2!!!!~~_~:L~~~!Q~§
DOPM:
MEcaniciens
Carburant :
Fabriquants casiers ':
Coo{lératives
Glace :
Chantiers pirogues
C'
Enseignement.
Santé :
Postes :
Eau:
Gendarmerie
Electricité
Agriculteurs pêcheurs;centre touristique en expansion à
proximit~ de MBour.
4 8
LIEU
ACCES
MBOUR
Permanent REGION THIES
S.T. F.M.E S.P. PM!L!FD P.V. TOTAL 'fOTAL U.P. MIGR %
- .- C .Pirogues U.P. l'fIGR TOTAL
..' .. '.
!Avril. .52 12 2 1",:' 261 26 405 1 353 13 4%
Sépt~ .. 62 7 2 311 21 464 j 403 1 65 , 16%1 ,
Taux d'acti.it~ en septembre 81 94%,
S.T. F.M.E S.P. Pt~!L!FD P.V. TOTAL MIGR. %C
..
-
HIGR•
1 Avril 1510 96 70 992 52 2 770 52 2%
!
1: Sept. 1736 56 1 70 1244 1 104 i 3 210 320 10%
• 1 : i 1
. " ..
Destination :des ;Prod.uits Mareyage';' Transformation Consomma:tion locale
• :. ... . . ~ .j.
Saisons· de ·pêche·: Juin- Novembt~ .
D 0 PM:, Secteur
M~caniciens : 3 + aides
, .
Carburant :~. 6 stations' .'
Fabriqljants cas'ïers : .".
.,'
Coop~ratives : Hommes : 1 CPA
.G1..ace : ~ usines + 8 4éP.pts
Chantiers pirogues :.3
Enseignement : Secondaire - Primaire
Santé : Hat.rnité-Dispensaire-Pharm~cic
Postes : oui
Eau : oui Electricitê .~:oui
Gendarmerie : oui
Population 1976-: 196 240 habitants
Production 1979 : 18 200 dont S.T. : 15 400
1980 : 17 400 dont S.T. : 14 500
Grand centre de pêche. Actuellement en conflit avec Hann.'
Transformation importante, qui devrait être tr~usférée à
Mballing.
Importance des sennes tournantes. Conflits tourisme-pêche.
't.",'
.1
1
LIEU TROPICAL
ACCES Permanent
PARC PIROGUIER
.~~-~----------
REGION THIES
4 9
'l'·'·'
,. !. . 1 . IpM/L/FD i !: TOTAL 1i TOTAL U.P. MiGR.%
1
S.T~ IF.M.E, S.P.: C P.V. 1 . U.P. MIGR.
. " 1 f . ; 1 . jPuogues TOTAL
1 i i 1 ~ 1 16%lAvril \ - 1 - 1 1 1 4 ! - 6 1i i t
, ! ! 11 Sept. j 3 2 7 1 12 . 12 1 8%i , 1
j , 1 1 ! :
Taux d'activité en septembre 81 92%
PECHEURS
.. .. - ."
1S.T. r·M.! .S.P. PM/L/FD P. V.' . TOTAL MIGR. %C. MIGR.
i ,
1 . !
..
Avril - - ! 35 4 8 47 35 74%•i 1
1 ! 1 1
..
Sept.
1 1
105 16 16 141 t 4 1 3%
t 1 1 1
D~8tination des produits
Saisons de pêche
Transformation - Consomœation locale
INFRASTRUCTURES ET SERVICES
---------------------------
DOPM:
Mécaniciens
Carburant :
Fabriquants casiers :
Coopératives
Glace :
Chantiers pirogues':
Enseignement : Primaire: ..."
Santé : Maternité - Dispensaire
Postes :
COMMENTAlRÊS
------------
Eau : oui
'. Gendarmerie
Electricite oui~ .. ;··
Léproserie - développement lié à celui de Mballing, vrais sem-
bl-ablement.
Mballing : site inhabité, avec installations modernes de
transformation artisanale et centre de réparation des moteurs. Seul ce
dernier fonctionne.
5 0
LIEU NIANING
ACCES Permanent
,
REGION THIES,
PARC PIROGUIER
p
f 1 PH/L/PD 1 TOTAL TOTAL U.P. M~%S.T. IF.M.E. S.P. P.V. 1C lPirogue. U.P. HIGR
l ' TOTAL
IA~il , ! , 1- 1 - 4 15 4 23 2 9%1, 1
1 ! ~ 1t " , , 3 1 37 4 44 44 1 2%,Se t'. ' ; ; 1
Taux d'activit~ en septembre 81 86%
PECHEURS
IPM/L/FD 1~
S.T. F.M.E. S.P. C. P.V. TOTAL MIGR. %MIGR~
Avril 1.40 60 :8 Z08 - , 70 33,5%._.- -,
" ' ,
S ,1 ' " , 1ept~. 1 Ip5 1 148 16 .. 269 ' ,f· 4· 1 %<0
.' 1
.. '
Types:de pêche'et esp~ces : PD;- ST·Sole -Langouste
Destination des produits : Mareyage - TransfDrmation- Consommation locale
Saisons de pêche : Toute l' ann~e
CPA
!~TRUf~.1::L~~gY!fES
DOPM:
M~caniciens 2
Carburant :
Fabriquants casiers
Coop~ratives
Glace :
Chantiers pirogues :
Enseignement : Primaire
Sant~ :
Postes : oui
.;..
Eau : oui Electricité oui
Gendarmerie ':
Population 1976 : 2 046 habitants
Centre touristique : faible importnnce pour l~ pêche.
LIEU : POINTE SARENE
ACCES: Permanent
PARC PIROGUIER
REGION : THIES
5 1
S. T. F.M.E. S.P. PM/L/FD P.V. TOTAL TOTAL U.P. MIGR %C Pi.rogues U.P. MIGR.
.-
._- TOTAL
Avril
- -
3 10 6 19 19
-
_0
. ~. .'. ' .... -
l 1 1 1Sept. 1 i 4 ! 43 8 55 55 4 7%, 0 -0 l 0- _
Taux d'activité en septembre 81 : 76%
PECHEURS
.' ;,).
TOTAL MIGR.
%
MIGR.
Avril _.105 ___ 40 12 157
Sept. 0 01400 172 24 336... o 140 42%
Types de pêche et espèces: FD·PML - Yett - Langouste - Sole 0
Destination des produits : Transformation - Mareyage, Consommation locale
Saisons de pêche: Toute l'année
" ",.
00
00
....
D OPM:
Mécaniciens : 1
Carburant :
Fabriquants casiers ..
Coopératives . Hommes . 1 CPAoo. ..
Glace ..
. :.";:.
Chantiers pirogues .. 00
." -
0-
: ;' . ~.! ..". 1 ••
Gendarmerie :
Enseignement : Primaire
Santé :
Postes :
COMMENTAIRES :
Eau : E1ectricitl! :
Population en 19ï6 : 1 148 habitants
Captures abondantes de seiches.
Village de pêcheurs-agriculteurs : 9 fours à methora.
Le poisson utilisé pour la transformation vient de Mbour.
5 2
LIEU NGAZOBIL
ACCES permanent REGION THIES
S.T. F.M.E. S.P. !PM/L/FD P.V. TOTAL TOTAL U.P. : MIGR.1 C•. Pirogues U.P. MIGR. %
._'\ 1 TOTAL
Avril - 1 - ' 1 - - - 1 - - - -1
! ! iSept. - - 1 - 1 - - - - - -i . 1
Taux d'activité en septembre 81
PECHEURS
S~.':r. F.M.E PM/L/FDS.P. 'C. P.V. , TOTAL MIGR. %MIGR.
Avril
1Sept. 1 : 1
Types de pêche et espèces
Destination des produits
Saisons de pêche : , , ." ,
Postes : Gendarmerie
Seminaire - Aucune activité de pêche.
",i
1
"
1 :.: . ~.
.'•.. >
~ . r..
"; ....
Eau :
Coopératives
Glace :
Chantiers pirogues
Enseignements
Santé :
COMMENTAIRES
------------
!~%§:fg!!2~§_~!_§~Y!9~§
D 0 PM:
tiécaniclens :'
Carburant :
Fabriquants casiers
LIEU M'BODIENE
ACCES Permanent
REGION THIES
5 3
PARC PIROGUIER
I--S_ep_t_._.....:....__:....-_-1-__..! L--_-..L.. .__-'--_..:..-__---&.!_._~ 1
, 1 i 1
1 PH/L/FD TOTAL TOTAL i U.P. MIGR.%S.T. F.M.E S.P. C. P.v. Pirogues U.P. 1 MIGR. TOTAL
1 Avril [ 1 1 ! 1 1 1001,- - - - .- i ! .
!
: 1 1 ,
- - -
t
- -
1
- - -
1
PECHEURS
PM/L/FD P.V. TOTAL MIGR. %S.T. F.M.E . S. P. C. MIGR.
Avril - - 35 - - J;S 35 100%
, .
Sept. - - - : - .- -1. . .. ... ....
• 1 1
,
. 1
Types de pêche et esp~ces : SP
Destination des produits : Consommation locale
Saisons de pêche :
INFRASTRUCTURES ET SERVICES
---------------------------
D 0 PM:
Mécaniciens
Carburant :
Fabriquants casiers
Coopératives
Glace :
Chantiers pirogues :
L' .
'~ ..
Enseignement ; Primaire
Sant[ : Dispensaire
Postes :
Eau : oui
Gendarmerie
f . l .-.
Electricit~ oui
COMMENTAIRES
Population en 1976 : 1 722 habitants
Villnge d'~griculteurs
! :'
5 4
LIEU WARANG
ACCES Permanent REGION TRIES
:,'; .' 1 1 PM/L/FD 'MIGR~, %!TOTAL ' TOTAL U.. P.
.. ' , S.'T.
'F.M. E '1 S. P • ! P.V.
C. Pirogues U.P. MIGR. 'TOTAL. 1
AvriÏ r - - i - - 3 3 1 3 - -' 1! 1
t Sept. ! , : 11 2 3 3 ! - -: , 1 1.
Taux d'activité en septembre 81 67%
Avril
Sept.
•
o'.·· :
S.• T. ;oM.E PM/L.FDS.P. C.
4
,P. \1;.
4
.:". ";','
, 'IOTlW
, 6"
, "
MIGR.
!
l,
.; '.
%
, MIGR.
Coopératives
Glace :
Chantiers pirogues: ~
'types de pêche et esp~ces
Destination des produits
Saisons de pêche :
INFRAS'IRUCTURES ET SERVICES
------------------
DOP~t:
Mécaniciens
Carburant:
Fabriquan~s ca~iers.;
Enseisnement
Santé:
IPostes :
lœHNTAIRES~---------
Eau :
Gendarmerie
Electricité :
.'
]-
Population en 1976 : 617 habitants
Village d'agriculteurs'
ACCES Permanent
LIEU JOAL REGION THIES
5 5
PARC PIROGUIER
: 1 PM/L/FD' p V TOTAL TOTAL i U.P. MIGR%S.T. 1 F.M.E. S.P. C . • Pirogue!: U. P. ! MIGR.
- .
-
. __ 1 .. . 1 . TOTAL
1
1 1 439 T 1i Avril' 27 63 3 343 3 "466 309 1 70%1
1 1 '., !
1J Sepf. ; 25 .1.23 5 j 300 1 9 387 362 1 116 327- 1
Taux d'activitp. cn septembre 81 93%
P~1/L/FD ~ jS.T. F.M.E. S.P. C. P.V. TOTAL MIGR MIGR.
! • ~ 7831 Avr1l 504 105 1 37'l 6 2 770 1 7441 63%
1 Sept. ~ 700~- 184 1 175 1 1 200 18 2277 516 : 23% 1,
Types dep1lehe- et~'-'éspèces .~ ST-PML-FME-FD-Sardinelle-BreckY~C~')urbine~Thiof­
Gigas-Ethmalosa-Seiche-Sole-Langouste~'Ye~t-otholites
~. -- ..".-
Destination des produits : Transformation - Mareyage - Consommation locale'
Saisons de pêehe : Décembre à mars, puis juillet à octobre
Coopératives: hommes 7 CFA,
femme 1
Glace: 16'dépôts
D 0 PM: Inspection - Poste
Mécaniciens 8
Carburant ~ 8 stations + 13 pompes
Fabriquants casiers :4
Chantiers pirogues 6
Enseignement : Secondaire - Primaire
Santé : Maternité-Dispensaire-Pharmacie
Postes : oui
COMMENTAIRES
------------
Eau : oui Electricité' ;:' oui
Gendarmerie : oui
Populntion en 1976: Il 070 habitants
?roduction 1979 21 000 t, dont ST 9 200, FME : 8 400 t
1980 18 000 t, dont ST Il 300, FME~ 4 000 t
rentre inportant - Cantre de mareyage CAPAS en construction.
5 6
LIEU SAM - SAM (PALMARIN)
ACCES Route
PARC PIROOUIER
REGION TRIES
S.T. F.M.E S.P. IPM/~:FD P.V. TOTAL [ TOTAL ;, U.P. 1MIGR. %1
,.
... lPirogues 1 U.P~ MIGR. TOTAL
. Avril
- - 1 - - - - i - 1 - -1
1 ,! , !Sept. 1 3 1 1 4 4 i - -1 1 .:, ! 1
1 1 1 i 1 1
Taux d'activit~ en septembre 81 100%
PECHEURS
r • 'r- 1 PM/L/FD %
1
S.T. F.M.E.I S.P. C. P.V. TOTAL MIGR MIGR.
, j
1AvrÙ' 1 1·- - 1 - - - - - -1 !
t Sept. 1 ; 105 4 , 1- ! '" 1 109 - -! , :
Types de pêche et espèces : FD - mus ethméllose
Destination des produits : Consommation locale
Saisons de pêche :
I~~RASTRUCTURES ET SERVICES
--..--------------------_...-
D 0 PM:
Mécaniciens
Carburant :
Fabriquants casiers
Coopératives
Glace :
Chantiera pirogues
Gendarmerie :
Enseignement : Primaire
Santé :
Postes :
COMMENTAIRES
Eau : Electricit~ :
Population en 1976 : 1 199 habitants
Aucune unité de pêche en cette saison. Faible importance
de la pêche.
LIEU PALMARIN FACAO
ACCES Permanent
PARC PIROGUIER
REGION TRIES' {,
5 7
-1
PM/L/FD TOTAL TOTAL U.P. MIGR.S.T. F.M.E S.P. P.V. Pirogues U. P.- MIGR. ~%_o' .- . . .. C~
Avril - - - - 3 3 3 - -
.. ..
. ._.. _. ....... ...
1 Sept. 1 3 1
- 5 5 - - .1 1 1 1 i1 1 f .. -
.....
'Taux d'activité en'septembre 81 100%
PECHEURS
PH/L/FD P.V. TOTAL MIGR %S.T. F.M.! S.P. C MIGR
.. '
.
,Avril - - - - 6 6 - -
...
Sept. .:l"i" /: 8 105 4 1 117
. 1 - 1 - 1 -... . -. .- l . 1
Types de pêche et espèces :
.- . .
Destination des produits : Consommation locale
Saisons de pêche :
INFRASTRUCTURES ET SERVICES
---------------------------
, ::
D 0 PM:
M1caniciens
Carburent :
Fabriquants casiers
Coopératives
Glace :
Chentiers pirogues
Ensei~ement : Primaire
Sant~ : Dispensaire
Postes :
COMMENTAIRES
Eau :
Gendarmerie
Electricid
Population en 1976 ; 1 ~50 habitants_
Centre très secondaire. Peu susce'ptible de .développement.
Village d'agriculteurs.
. .
5 8
LIEU PALMARIN DAUO,
ACCES Permanent REGION TIllES
PARC PIROGUIER
-------------
",\'
'. ,",'
. '
1 ,
.. . ,
, S. T•. F.M.E S.P~ PM/L/FD P.V• .TOTAL TotAL n.p., lWi1l."C. Pirogues U.P. MIGR. ' ,~TOTAL
1
' ..
.. ...
Avril
- - - - - - - -
..
-.:"
"sept•. 1 10 6 1 j 16 1 16 ~"
1
1 1i 1 1 , ! 1
Taux d'activité en septembre al 63%
PECHEURS-
--------
, 1
..~ .
'. .
F.M.Ei S.P...
,
,s.T•. PM/L/FD P.V.. TOTAL·;' MIGR. %'. MIGR.C.
"
:
.. ' . - .
....
... ... . ' ' .
Avril - - - - - - - -
Sept. 350 24 374 - - 1, 1 1 ; 1 1·
Types de pêche et espècee :
Destination des produits
Saisons de pêche :
D 0 PM:
Mécaniciens
Carburant :
Fabriquants ca8ie~G :,
Coopl§ratives
Glace :
Chantiers pirogues:
• • ~ ~t '
Enseignement
Santé : Eau : Electricité
Postes :
, ;:'
Gendarmerie
. .~
. ~ ~ r'
Population en 1976 : 245 habitanto
Aucune unité de pêche, aucune infrastructure.
LIEU DJIFFERE
ACCES Permanent '.' ~ .
,
REGION SINE SALOUM
5 9
i
·F.M. E~'S.P. PM/L/FD 1 TOTAL TOTAL U.P. ttldR:'.- ..-, . -"-~ . ,~-s. T. C P.V. Pirogues U.P • MIGR. %
."'Y"' 1"'" : l" 1 TOTAL.. J; ":,. ;. ~ .
1 ~vy,il i 1
..J . - - - - - - - .' . - -._.... .- - ' .- -1 ... .,.
-" ........
1 Sept. 1 1 1 1 19 J 21 21 21 : '100% .j ! t ., 11 1 1 1 ! , 1.1
Taux d'activité en septembre 81 100%
PECHEURS
S.T. F.M.E S.P. PM/L/YO P•.V. TOTAL MIGR. %
,-- C MIGR.
..
"
, .
.Avril
-' .. - - - - - - -
._" ... .. '
o'· •• .,
.,
..
Sept. - 8 35 '76 - 119 t 119 .100%
1 ,._ .. _.... .-- 'r
Types depê'cbeet--espèces : Senne tournante
Destination des produits
Saisons de pêche :
Cooperati~es
Glace ~
Chantiers pirogues
!~r:gUC~~_~!_~~gY!CE§_
DOPM:
Mécaniciens
Carburant : 1
Fabriquants casiers, :
Enseignement
Santé :
Postes:
Eau :
Gendarmerie
Electricité
: ~.
Usine de transformation en farine - pas d'unité basée.
Productions traité~s : 1977 : 16000 t ; 1978.: 31 000 t
1979 : lB 100 t ; 1980 : 16 300 t
3 bateaux de 12 m expérimentaux (s:2:nneurs). S6mpat, Diouloulou,
," Di6kbanor.
Toute la population est composée de cnnpagnards.
6 0
LIEU N'DANGANE
ACCES Permanent REGION SINE sÂLOUM .
.,i·':T.1' 1 1: .. • MIGR.. _- F HEl S P PH/L/FD 1P V 1 TOTAL 1 TOTAL U.P •
.: .;> '·'i. S.T • • • 1 •• C • ':r. U.P. MIGR. ToTAL %. . .. 1 1roguesj i 1 i
ENAVR~L .'Avril PAS RECENSE 11
f 1 12 1 1 1
1 1
1 Sept. 28 2 51 1 51 - ! - .
Taux d'nctivit~ en septembre 81 100%
PEClŒURS
!
1 PM/L/FD 1,1 5.T. P.V. TOTAL MIGR.F.M.E 1 S.P. C. HIGR.i
l Avril i- l .'':'"
-
;
- - - - ! - -. , ,
!735 1 .Sept. 1 112 4 851 1 - -1i 1
Types de pêche et espèces:
Destination des produits
Saisons de pêche :
!!!E~!!!!~~_~!_§§!!y!ç~§
D 0 PH:
M'caniciens
Carburant :
Fabriquants casiers
Coopératives :
Glac~ :
Chantiers pirogues
Enseignement
Sant~ :
Postes :
Eau :
Gendarmerie
Electricité
~!!!~§ ..
.p' . Population en 1976 : 490 habitants
'Recensement effectué en septembre ct ne comportant pas d'en-
quêtes socio-économiques.
S.P. spécifiques à la zone. Méritent uneattêntion particulière.
LIEU FIMELA
ACCES Permanent
REGlON SINE SALOUM
6 1
, - . -. ,,-
1 1 , U~P. :PM/L/FD TOTAL TOTAL
·HIGR.S.:r. F.M.E~ S.P. P~v. Pirogues U.P. MIGR. TOTAL %! C. ,- , .. . ...-...
! l ,Avril pas 1 recel sé en av il
i ,
1
1Sept. 1 i 1 1l , f
PECHEURS
--------
Taux d'activité en septembre 81 100%
1
-' S. T.' F.M.E S.P. ,PH/L/FP P.V. TOTAL 'MIGR %C. MIGR•
"
...- ... .. ...
Avril - - - - - - - -
",
Sept. - - - ,4 - '. - -1
Types de pêche et espèces :
Destination des produits
Saisons de pêche :
INFRASTRUCTURES ET SERVICES
-----------------~-------
D a PM:
M~caniciens
Carburant :
Fabriquants casiers
Coopératives
Glace :
Chantiers pirogues
Gendarmerie :
Enseignement
Santé :
Postes :
"
COMMENTAIRES
----------
Eau : Electricité
Population 1 123 habitants
Recensement effectué en septembre et ne comporte pas d'en-
quêtes socio-~conomiques.
..--
6 2
LIEU FOUNDIOUGNE
ACCES Pirogue et route REGION : SINE SALOUM
f .. .. 1 . . 1
- _.
.PM/L/FD . TOTAL U.P. MIGR • 1TOTAL 1
l,' ...... .~c ~ "; S.T. F.M.E S.P. C. P.v. Pirogues U.:P: MIGR. xl_.,...- .. TOTAL• ! .~ : .': '.
Avrll- .. . - . . ..
1 1i
..
1
j
1Sept .. 11 1 1 l ,i 1 1 1 !
PECHEURS
F.HoEI S.P.
PM/L/FD
1S.T. P.V. TOTAL MIGR. %MIGR.
1 C.
Avril j
,
- . ,
.---
... 1
i ~
1 1
1
i Sept. .. ", 1:. 1
1 1 11 .1, 1 - ..
Types de pêche'etesp~ces:
Destinat~on desproduit~
Saisons de pêche :
!~§!~yg~~§_~!_§~~Y!~~§
D 0 P ri :
Mécaniciens
Coopératives
Glace :
• l .'Chantiers puogues:-Carburant :
Fabriquants casiere
Enseignement
Santé :
Postes :
Eau :
Gendarmerie
Electricit{;
: ..... ;
COMMENTAIRES '.'
------------ .
Enquête effectu{;e en septembre P&S de pêche.
LIEU : DJIRNDA
ACCES : PiTogue,
PARC PIROGUIER
-..-----------
f
REGION SINE SALOUM
6 3
Is.T. 1 , P V bTOTAL 1 . ,F.M.E S F /PM/L/FD TOTAL 1 U.P.
1
~.%
• • 1 c. .. l iTogues 1 U.P. i MIGR.
. , TOTAL
l ~ 1Avril 1i 1 :
1
i
1 1Sept. - - - -
i
- -
!
- - -f i 1 1
PECHEURS
--------
1 ~/L/FD P.V. TOTAL MIGR. %S.T. iF.M.E. .!> ~P. c• MIGR•
. .
\ .
Avril
-
1
- -
:..
- - - -1
...
. ! ..
1 çSept. - - 1 - - - . - - -1 ;
. . .. ;
Types de p~che et espèces : F~·P._':'"Senne de plage·F.M.E.. : Cobo-Brochet
Destination des produite : Mareyage - Transformation - Consommation locale
Saisons de p~che :
~T!!!EI!!~!~L!!~!!y!CE§
DOPM:
Mécaniciens
Carburant :
Fabriquants casiers
Enseignement : Primaire - Cotal1ique
Sant€ : Maternit' - Dispensaire
Postes : h .Foundio~gne
Coopératives C.P.A.
Glace :
Chantiers pirogues
Eau : Electricit6
Gendarmerie
Existe 1 four à oethciln, utilisé pnr 1 Gambien
Enqu~te effectu~e en septembre, pae de pêche. Les unit6s
de pêche sont à Joa1 et en Gambie.
i' • :. , .. ! .... .1 .: • ~ f .
•. 1 "
.' ,
6 4
LIEU BASSAR
ACCES Pirogue
PARC PIROGUIER
--------------
REGION SINE SALOUM··
S.'T• F.M.E. S.P. PM/L/FD IP.V. . TOTAL TOTAL U.P. .. MIGR.%c. . lPirogues U.P. MIGR.
. tOTAL
Avril .. 1
. Sept•. 1 22 ·2 i 24 24 11, 1 ! L.
Taux d'activité an septembre 81 100%
PECHEURS
--------
i .
··.;l ... ...
_ .. - - .... PM/L/FD P.l/. TOTAL MIGR. %:3. T. F.H.E. S.P. c. MIGR•
- ~ " . . ...
... . . ....
Avril
..
."-'. .. ..
Sept. 88 4 92 i l,
.~ .
. !",
; Mareyage - Transformation
Types de pêche et espèces
Destination des produits
Saisons de pêche :
!~~!!!!f~~L~!_§ERY!9~~
D 0 PM:
M~caniciens 3
Carburant:
Fabriquants c~siers
: .~ .
F.M.E. F.D. - S.P. - Cobo-Yaboi-Brochets
.. ~.: ". ~.
Coopératives : 1 C.P.A.
Glace ~
Chantiers pbrogues
Enseignement : Primaire - Coranique
Santé : 1 dispensaire
Postes:
COMMENTAIRES .:. ' .. !'
-------_.._--
Eau
Gendarmerie
.';.:
Electricit~
Filets maillants encerclants et sennes de plage en campagne
à Joal, en Gambie, en Casamance~ en Guinée Bissau.
LIEU BASSOUL
ACCES Pirogue REGION SINE SALOUM
6 5
s. T.1F.IIl.E. S.P. PM/L/DF 1 P.V. TOTAL 1 TOTAL U.P. MIGR.C. Pirop,ues i U.P. MIGR. TOTAL %
Avril i 1 :
. Sept. 1 1 19 1 , 2 1 1 21 1 21 1 - 11 1 1 r 1 1 1
Taux d'activité en septembre 81 100%
S.T. F.H.E. S.P. 1 prVL/FD p.v TOTAL MIGR. %
. C. MIGR,
1 Avril
! Sept.J 152 4 1 156 1 - -1 1 1 1
-
Types de pêche et e8p~ces : F.M.E. - S.P. - F.D., Cobo-Yaboi~ Brochet
Destination des produits: Consommation locale - Mareyage
Saisons de pêc~~ :
7
Coopératives C.P.A.
Glace :
Chantiers pirogues
!NF!!ê§:m!lf~§_!:L§~Y!~~§
DOPM:
M~caniciens
Carburant :
Fabriquants casiers
Enseignement : primaire et coranique
Santé : Maternité-Dispensaire-Pharmacie
Postes :
Eau
Gendarmerie
Electricité: oui
Tr~s importante flottille de F.M.E. et S.P., absente dù
village. 70 F.M. E. sont il JoaL D'autres en. Gambie, Casamance, Guinée Bhsau,
Sierra Leone. Village très actif. .";
6 6
LIEU
ACCES
THIAI.»Œ
Pirogue REGION SINE SALOUM
PARC PIROGUIER
.. - ....
PM/L/PD TOTAL TOTAL U.P. MlGR. 1S.T. F.M.E S.P. ~.V. . ..- 1C. Pirogues. U.P. MIGR. TOTAL% 1
1 1 1Avril ! 1 1 1i 1 ! i
i ! 1 .
1
1 :11Sept. - - - - l - - - 1 - , -1 . 1 ! 1 1L . j
S.T. F.M.E 1S.P. PM/L/FD Ir.v. TOTAL MICR. %
C. MIGR.
Avril !
Sept. ! 1 f1 l
Types de pêche et espèces : Eperviers de grand'3 cap:.'lcité i Huitres
Destination des produits : Transformation t consommation locale
Saisons de pêche :
!~~§!g!!~~2_!!:!..~!g~y!~§~
D 0 PM: Coof·érlltives 1 C.P .A.
1 apprentiMécaniciens
Carburant :
Fabriquants casiers
Chantiers pirogues 2 cha~tiers
G~nd::trmerie :
Enseignement : 2 classes primaires
Santé: MaternitétDispensaire,Pharmacie
Postes :
COMMENTAIRES
E.'!u ~ Electricité
6 7
LIEU : FALlA
ACC~~,: Pat: p.~rogu~.. _
. ~.,' ~ .. :;-
IŒGION SINE SALOln1
PARC PIROGUIER
-------------
Sept, t
'--__--i.__-J.__-l..... ' -! ....I- ' .l..- ~ ..i.
-...
_. + :5 .. P. Il'M/L/PD TO:.t:~ TOTIlL U.P. MIGR.i s. T. F .~1. E. P.V.." 'i ;."
. _ ! C. _. Pirogues U·.P.:· MICR• TOTAL %' ... .; -.....
:'A~i1- ! -- 1 , - .. --l i 1 ..
.. ~ .
1
---
. - 1 1 .. -- i --1! 4 6 , 10 10 - 1 - !.
Taux d1activité en septembre 81 100%
PECHEURS
--r-'- .. '-
PM/L/!!D ~
, 1 s. J;!~ F.M.E S.P. ·;P~V. TOTAL MIGR. ,:; C·~ , MIGR.:,
, Avril
,
1
- ..
. !
Sept. 1 _ 140· ,24
- 164 0 0i 1 ,1 1 , 1
.;; :
Types de pêche et espèces : Sennes de plage - FD d~rivnnts (huitres)
Destination des produits : '!'ransforrnation (ie..litrcs). ! -:-
Saisons de pêche :
INFFASTRUCTURES ET SERVICES
---------------------------
C.P.A.D 0 PM;
Mécaniciens
Carburant :
Fabriquants casiers
Coopér!1tives
Glace :
Chantiers pirogues .... , ....
Gendarmerie :
Enseignement : Cor~nique
Santé : Dispensaire
Postes ~
Eau ~ Electricit€
COMMENTAIRES
------------
A défaut de réseau de commercialhation <$es,pJ;oduits, les
dêtenteurs d~ F.M. E. les ont revendus. Cev1.iï{lge 8~mb.î,~ .~V01.~ ,.perdu de
l'importance. Nonbreuses constructions abandounêSes - pas de flottille en
campagn-2.
6 a
LIEU
l\CCES
SIPO
Pirogue REGION .SINE SALOUM
-r" ! 11'M/i/FD TOTAL TOTAL 1 U.P. %1
•..~ '. .i; .. HIGI·".'--' S.T. F.H.E., S.P. P.V.,",' Pirogues U.P. ., MIGR.
.. .. j C• 1 TOTAL:
1 , i 1 ,Avril 1 r , 1 j.i l . , 1 i
1 1 , 1 !
Sept.
... ;
,
3 2 5 5
Taux diactivité en septembre BI 100%
PM/L/FD
,.
.. %
S.T. F.M.E. S.P. ~.V. TOTAL MIGR. MIGR.C.
.. . .
M" ." ". 1 :j ! . 1Avril i . i !
Sept. 1 1 105 , ':·8 r i ,113. : - 1 -, 1 , 1
1 ! 1
....-- i 1 1 i 1
Types de pêche et esp~ces :
Destination des produits
Saisons de pêche
!!!!~~WJ,..Ç!!!R'];~_!:L.§§gY!f~§
D 0 P M
Mécaniciens
Carburant :
Fabriquants casiers
Coopér.1tives
Glace :
Chantiers pirogues
Enseignement
Santé :
Postes :
Eau ~
Gendarmerie:
Electricit(;
COMMENTAIRES
-------~--:~T·. . ;. : .. . . .' :,' .; . .. .
'. ". . VOllt pêcher en mer! évacu~nt le produit vers Missirl1h et .1.·
Gambie •. T~~~tor;IDation rGalis~e p~r de s.:. habitants ;d~.pJIRNDA (Gwadji). "
LIEU DIONEWAR
ACCES Par pirogue REGION SINE SALOUM
6 9
...
IF .M. E PM/L/FD TOTAL TOTAL U.P. MICRo.- S.T. S.P. C P.v. Pirogues U.P. MICR. _ ....... %TOTAL
1Avril - 10 42 - 52 52 1 2% 1
i' .. 1 1Sept. 2 10 ! 1 53 1 1~7 65 2 3%1 ! 1 !; ! i 1
Taux d'activité en septembre 81 100%
PECHEURS
------
~M/L/FD ..S.T. F.M.E S.P P.v. TOTAL MIGR' '"C. MIGR.
1Avril - 80 168 - .248 4 1,5%
;
1
212 1
;.1 Sept. 56 80 348 8 2%
•
Types de pêche et espèces: F.D. Yeet (Cymbi~ sp)
Destination,des produits Transformction - Consommation locale
Saisons de pêche ~ Avril - Décembre
1 CPA, 1 coop .. femmes
~~!~g~!U~~_§!_~~gy!~~§
DOPM:
Hécaniciens
Carburant :
Fabriquants casiers
Coop~ratives
Glace :
Chantiers pirogues
Enseignement : Prinaire
Santé : Maternité-Dispensaire-Pharmacie Eau: oui Electricité oui'
Postes ~
COMMENTAIRES
Gend<lrmerie
Population : 2 639 hnbitants . 1
Production de Yeet, environ 1 100 tonnes en 1979
Centre important, spécialisé dans les yett.
Grave problème d'eau. Migration saisonnière: 80% des habitants
quittent le village en saison froide.
_....
_.. _._._.- ....__---."'"'--._.-~----~---------" -*'------
7 0
LIEU NIODIOR,
ACCES par pirogue
PARC PIROGUIER
--------------
REGION SINE SALOUM
S.T. iF•M•E S.P. PM/L/FD P.V. TOTAL TOTAL U.P. MIGL %C~ . Pirogues U.P. ·MIGR. TOTAL.. - .' .. ;
:" '.~ ~/; p
Avril .·20 1 - 23 .: 11 75 55 - -
,. ... ---"
. Sept. 1 20 1 23 Il 75 55 - -
1 1 1 ..• 0--" •
Taux d'activité en septembre 81 100%
PECHEURS
S.T. F.M.E S.P. PM/L/FD F.V. TOTAL M.GR %C. MIGR.
Avril 580 8
- 92 22 702 0 0 \
Sept. 580
1
8 1 92 1
22 : 1'02 : 0
1
'0 1
..
Types de pêcbe et espèces :FD"'ST
Destination des produits : Mareyage - transformatîon
Saisons de pêche: Toute l'année
Chantiers pirogues : 2
D 0 PM: Poste
Mécaniciens : 2
Carburant :
Fabriquants casiers
Coopératives
Glace :
1r,PA) 1 Coop.fél!lllles
Enseignement : Primaire
Santé : Dispensaire
Postes :
COMMENTAIRES
------------
Eau Eh~ctricité
Population : 3 022 habitants
Production de S. T. en 80 : 14 10C- t. Centre important. Assure
la quasi totalité des approvisionnements de Djiffère. Survie liée à celle
de l'uSine.
Sur cette fiche ne sont recensê8s que les Unités de pêche
opérant en mer. Pêche estu3ire importante : Sl'-FD-,r~erviet'.
Sous Préfecture - Grave problème d7e~u.
Les UnitJs de pêche motorisées utilisent aussi la voile. Le
lieu est aussi spécialisé dans la construction de p,rand~s pirogues .
• 1:
LIEU : SOKONE
ACCES : Permanent
..,: .
1
REGION : SINE SALOUM
7 1
1
PM/L/FD MIGR.TOTAL TOTAL U.P.S. T. F.M.E S.P. P.V. --. %
" C. Pirogues U.P. MIGR. TOTAL
..--
1
Avril !,
.......
1 iSept. - - - - - - -
1
- - 1
1 1 1 1 1
1 ~
Taux d'activité en septembre 81 ..
PECHEURS
--------
S.T. ~.M.E. 'S.P. IPM/~~FD P.V. TOTAL
Avril
Sept. 1
Types de pêche et esplces :
Destination des produits :
Saisons de pôche
MIGR. %"
, MIGR.
1
!
1
i
1 "
.
D 0 PM: Poste
Mécaniciens :
Carburant : 1
Fabriquants casiers :
Enseignement :
Santé :
Postes :
COMMENTAIRES :
Ccopératives :
Glace .
Ch~ntier9 pirogues ~
Eau : Electricitê :
Gendclrmer ie
7. 2
LIEU nIDFANDOR
ACCES Pirogue
PARC PIROGUIER
--------------
REGION ' ..SIRE SALOUM
.. '( i·~
:\ ~.T·1F.M.g. 1PM/L/PD . TOTAL -TOTAL 1 U.P.S.P. P.v. 1C. Pirogues U.P. 1 MIGR.
1 i 1
Avril 1
1
i
Sept. 1 1
i !
1 , 1
1
•
i t
Taux d'~ctivit~ en septembre 81
1 1MIGR_.
1 TOTAL!, !
..
: %S.'T. ~:~.E S.P. PM/L/PD P.V. TOTJl.L MIGR.
-
,. MIGR.
,
Avril .. . ...
Sept. l ! 11 1 1
1 1 i 1 1 1
Type de pêche et espèces
Destination des produits
Saisons de pêche :
INFRASTRUCTURES. ET SERVtCES
------------~----------_.-
D 0 P M ~
Mécaniciens
Carburant :
Fabriquants casi~rs
Coopératives
Glace :
Chantiers pirogues .:.
Enseignement
Santé : Eau : Electricit~
Postes :
COMMENTAIRES
------------
Gendarmerie :
..
Lieu non visité en septembre.
Très ~ncien village, abandonné avec la décadence de la traite
arachidière. et recolonisé par les gens de Bassoul. Ce centre est redevenu
important,
LIEU TOUBACOUTA
ACCES Permanent REGION SINE -SALOUM .
" ..'
7 3
%: ;.~i 1" !.' . ! .
P V 1. TOTAL 1- ... -_." F.M.E1 S•P. IPM/~~FD TOTAL U.P. . MIGR. %S.T.
• • IPirogues t lI.P. -MIGR.... -
i TOO'AL
Avril. ! : 1
1 -t-1 i i 1 " =-1... Sept. - 1 - , - ! - - . - 1 - 1 -1 . 1 1 1 1 1i . ; 1 1 1 1 !
Taux d'activité en septembre 81
PECHEURS
--------
S. T. F.M~E. S.P. PM/L/FD . P.V. TOTAL MIGR. %C. MIGR•
.. ,
. ,
Awil
-
- - 1Sept. l
1 1 1i 1 1 . ' .. )
.
Types cie 'pêche et especès
Destination des produits
Saisons de pêche
D 0 P M l
Mécaniciens
Carburant :
Fabriquants casiers
Coopératives
Glace ;
Chantiers pirogues
Enseignement : Primaire
Sant~ :
Postes : oui
COMMENTAIRES :
-------------
Eau ~
Gendarmerie
Electricité
Centre touristique pas de pêche en septembre.
7 4
LIEU
ACCES
MISSIRAH
Route Pirogue
REGION SINE SALOUM
S.T. F.M.E. S.P. PM/L/FD P.V. TOTAL TOTAL U.P. MIGR. %C. Pirogues U,P. lUGR.
.' TOTAL
Avril - 3 1 41 4 49 49 35 - 71%
, -
1
., 'Sept. \- 5 - - - 5 5 -
i'
-1 : 1 , :
Taux d'activité septembre 81 100%
PECHEURS
S.T. F.M.E. S.P. PM/L/FD P.V. TOTAL MIGR., %
- ' C. . . MIGR.0'. ~ ":
..
, 1Avril .- 24 3' 164 8 231 163 70%
- ....-
,
". _. -'
Sept. , 40 1 1 40 0
0 !, f . ....... ......
1
-Types de pêche et espèces : F.Do', F.M.E.
; .. :' ..
Destination des produits : Mareyage et surtout transforma~ionguedji-Metora
Saisons de pêche : Saison sèche - avril a juin
Fabriquants casiers
C.P.A. TOUBACOUTADOPM:
Mécaniciecs
Carburant :
3
pompe li essence
Coopératives
Glace :
Chantiers pirogues
", .'
Gendarmerie :
Eneeignement : Primaire
Santé :
Postes :
Eau : Electriçité
Population 766 habitants.
Lieu de ravitaillement en carburant des pêcheurs de Djinak
de Betanti, d~ Toubaco1lta.Migration Lébou très importante ,près de 80 pi-
rogues. Chaque jour, deux célmionnettes 404 pour Dck.<..r (S~les-Langoustes ..
seiches. Les femmeslébous de ',Ndayane viennenttrnvaillerici avec ou snn~
époux comme pour les Gnmbi~nnes.
Mécanicip.ns campagnards. 10 000 1 d'essenc~/secaine à
Missirah en campagne. 10 000 llmois en hive~nage de juillet ~ décembre.
Mais les pêcheurs doivent aller à Sokone pour avoir des bons d1essence.
7 5
LIEU BETANTI
ACCES Pirogue
. '; '. \,-.~- r.l. ~ ~ . : . .... ;,"
REGION SINE SALOUM
IPM/L/FD TOTAL TOTAL U.P. KIGR.S.T. F.M.E. S.P. P.V. ' - , . %c. Pirogues U.P. MIGR. TOTAL
L, li' _.. ". " - 0' ',0 .' "0 -.--
:.. I+Y.F- ; : 1 '> 10' '0
~:~Pt~ i !' 10 31' 01 l1 " !. 12 57 51. - -.j .0 - ". ~- " ....... , . ••• -- ._# o. o' .. , ...
Tauxd1activité en s~ptembre 8! 100%
.. ,......~ ..
1s. T. IF.H.E. S.P. PM/L/FD P.V. TOTAL MIGR. %C. MIGR.
0
Avril
.'
.'....
_.
.. • of, -_ .. .0 0' "0 .. ',_.- o' - ..-
1 Sept; 180 -, 1.420 0",'140 , ~40:' !'. - - 1/ t ' ; , i!
• ! .. '
Types. de p~che et espèces.: Senn~soFi1€t:8'ormants"Cebo ·C Ethmaloses)
''', ')Destinatio~?e6 produit~ : Marey~ge - transformation - consommation loç,al~
Saisons de pêche
.... '
Carburant :
Fabriquants casiers
!~~~~~TURE~_~!_2~gy!CE2
DOPM:
Mécaniciens 4
Coopératives 1 C.P.A.
Glace:
Chantiers pirogues
O
• _, 0" •
,; r,"./ ..
Enseignement : Prim.~ire - CoraniQ~a
Santé : Dispensaire
Postes :
Eau :
Gendarmerie
.Electricité :.:.
, .
Village essentiellement agricole. dF. peuplement ~mportant .
..::1:~~~T/'
7 6
LIEU DIOGAYl!:
ACCES Permanent
PARC PIROGUIER
--~-.~~-""!'"--- ..-
: ., -; ~ ..'
.:,
REGION SINE SALOUM
.. -
PM/L/FD P.v. TOTAL TOTAL U.P.
. 'mOl.
S.T. F·.M. E. S.P. C. lPirogues. U.P. MIGR.
...~;%
TOTAL
._-.....--
"'Avril
..
,
1 Sept. , . J i1 1 i 1 , /
PECHEURS
1
PM/L/FD'"
~•... - .. 1-
S.T. F.M.E~ S.P. P.V. c:mAL. MIGR. : MIGR.c. .
... '~- "-_.- ..."
Avril
'. - . .'
:
Sept. 1 1 11 1 1 1 ,.. --: ~. ~ ';
• ,
..
Types de pêche et espèces :
Destination des produits
Saisons de pê~he .:
INFRASTRUCTURES ET SERVICES
D 0 PM:
Mécaniciens
Carburant :
Fabriquants casiers
Enseignement
Santé:
Postes :
Coopératives
Glace :
. ,Chantiers pirogues
Eau : Electricit~.
Gendarmerie
, .:": ,"
.·.. L,· .
'.
LIEU DJINAK
ACCES Permanent REGION : SINE SALOUM
7 7
PM/L/FD TOTAL TOTAL U.P. MIGR.S.T. F.M.E. S.P. C. P.V. Pirogues U.P. MIGR TôTAL %
Avril
1 1Sept. 1 ! 1 i
PECHEURS
--------
PM/L/PD %S.T. F.!:!.!. S.P. C. P.V. TOTAL MIGR. HIGR.
Avril
1
Sept. 1 f !1 ~ 1i
Types de p~che et espèces :
Destination des produits
Saisons de pêche :
!~~~§_g:.LEEY!~~
D 0 PM:
Mécaniciens
Carburant :
Fabriquants~a81er8:
Coopératives
Glace :
Chantiers pirogues 1
Enseignement
Santé :
Postes :
COMMENTAIRES
-------...----
Eau :
Gendarmerie
Electricit~

7 9
CASAMANCE
1dSaDOOD
~.r.b.ne~ Elinkine
a~rl~~ng~~I"'"
Baudledlet:e
11
1
1
1
1
1
1
~ 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
, 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
~ 1
"~ 1
1
1
1
1
1
1
LIEU : ABENE " :
ACCES: Temporaire
PARC PIROGUIER
--------------
REGION : CASAMANCE
8 1
.. ..... --
1
' " f
.:: :-.':.r:.-. PM/L/FD TOTAL 'TOTAL U~P. MIGn...-...._..- S.T • F.M.E! S.P. P.v. %\ c. Pirogue!:: U.P. MIGR.0" 'f' 1 'TOTAL 1"." ... ,.
, . - _. '."
f
,
AVril - - - 1 44 1 45 45 44 '_." 98%
! Sept. ! t 1 9 3 12 1 12 8. 67% ....t 1 J,i,,_ . ' ... f
Taux d'activité en septembre 81 67%
.- ' ,
s. T'.l F.M.E. S.P. .PM/L/FD P.V. TOTAL MIGR. %
.-.. ~- c. ' ' MIGR.'
"
Avril - -" ,. - j 17-6 2 178 176 99%
-
..
Sept. 1 1 36 1 6 42 32 j - 76%."' . -"" .. '1 1 11 j !
Types de pêche et espèces :F.D.-Langouste -
Destination des produits: Mareyage,·trnnsformetion-
Saisons de pêche : Novembre à juin.
Capitaine - Yeet
consommation-loeale
..~ :.:
: :.", .. ~:~ :" . ;~'~,.:.l-; ," ';' ~
1 CPADOPM:
Mécaniciens
Carburant:
Fabriquants casiers
Enseignement : Pri~aire
Santé :
Postes :
Coopératives
Glace :
ChantiGrs pirogues
Eau :
Gendarmerie :
: '''!
. _:r ".:
". ,;. ,"
-~ '! ." .
1
1
1 .
COMMENTAIRES
----------.-- Population 808 habitants.
Pêché peu importante et dûe aux 8aison~iers.
B 2
LIEU DIANNAH
ACCES Temporaire,· !
REGION CASAMANCE
:;."
---
S,.T. F.K.E S..'P. PM.lL!PD P.V. TOTAL TOTAL U.P. MICR. %".-_., . C. Pirogues U.P. MIGR.o.' \'.1- TOTAL,
Avril - ~ - 8 - 8 8 7 ,88%
f Sép·t. -1 1 6 1 - 1 6 6 2 33%, 11 11 1
"
, 1 L
.•.
Taux d'activité en septembre 81 InO%
PECHEURS
_._------
-S~T. F.M.E S.l' • PHIL/PD P~V. T01'AL MIGR. %C. MIGll·
.T ~1 -: :
. Avril
- -
32
-
., , ,·32 .. 28 88~ ..-...._~..- ...
Sept.
"1 ... ... 24 .. -. ....- .... ' 24· . 8 ..."., 33% .. ··tf
, . 1
Type.. de pêche èf;::èspèces : F.D. -:Langouste - Sole·
Destination des produits : Mareyage - Transformation ~'Consommation locale
Saisons de pêche : Novembre - Janvier.
.) .
.' .
homes: 1 CPA
~~yg~2..~!_2gY!f!:;2
DOPM:
Mécaniciens
Carburant:
Fabriquants casiers
Enseignement : Primaire
Santé : Maternii€ (construction)
Dispensaire
Postes :
Coopér4tives
Glace :
Chantiers pirogues
Eau : Electricité
Gendarmerie
J ~. '.
.'.1
PoptllÂtion fO') babïtants.
Problèmes de débouchés et d'infrastructures.
8 j
LIEU
ACCES
KAFOUNTINE
Temporaire, REGION·:f.'CASAMANCË
. '. '", ~ . .
PARC PIROGUIER
-------------
33
S. 'l' •. F..M.E S.• P. PM/L/FD P.V. TOTAL TOTAL U.P. ~ MUJa. %C: Pirogues U.P. MIGR. •
....- .... :i
" .
TOTAL
!'...._....... , ,
1 ! 1151 Avril - 1 - , .. , 120 - 120 120 9.6%1·. 11 i ! 1! , ! , ,1 Sept. ;. 3 !
. 1!.-__--I.__.....L.__....~_..J_~__~,__........ --l. I..-. ...A--_~~
Taux d'activit~ en septembre 81 100%
PECHEURS
--------
: S. T. F.M;E S. P•. PM/L/FD P.V. TOTAL MIGR. ,.,;C. MIGR...
".;
f Avril
,
- - - .480 - 480 460 96% ..... _.~- " ..
1Sept. 12 ..- 12 - - . ..- ...1
."
,>
Types de pêche et espèces: F.D& L. 'brochet-capitnine-co1,ll,"bine-mérou-daurad~'
. . . " :-:. ," ",
Destination des produits : Mareyage - Transformation-conap~tion locale
Saisons de pêche : Décembre à mai .;
INFRASTRUCTURES ET SERVICES
----------------------------
Fabriquants casiers
D 0 PM:
Mécaniciens
Carburant : ...pompe .'l esse:nce
Coopératives hommes ~
Glace ~
Chantiers pirogues
CPA
.' .
,':' :" . "l " .
Enseignement : Primaire
Santé ~ Maternité (construction)
Di spensaire
Postes :
Eau :
Gendc.rmerie
Electricité
COMMENTAIRES
•.. ;"r .!.
Population; 1 215 habitants
Centre susceptible de développement ~ous réserve de débouchés
et d'infrastructures. Port secondaire prévu. Lea saisonniers ont parfois
des contacts avec les usiniers de Da~ar qui achètent en mer.
LltU POINTE SAINT GBORG~S
ACCES Permanent REGION CASAMANCE
:'. ~l :.;~ ,
S.T. F.M~~ S.P. PH/L/FD' P.V. TOTAL TOTAL U.P. ' IJIOI.. %
~. ........ C.· Pirogues U.P. MIGR. TOTAL
Avril ..- " -
Sept. '
'1 6 10 16 16 1 1 6% 11
• 1 1 1 J l
Taux d'activité septembre 81 94%
'l',::,
' '
J
Avril
ST.,I'" F·.M~E S'p ~PH/L/FD iP •V•
•• C.• , ..,. '1
\
TOTAL MIGR. '%
. M'IGR.
Sept. 40 i · 250 246 .. - . 98%,
Types'de'p@êhê'et-èspèces :' Sennes de plage - Filet dormant
Destination des produits·
Saisons de pêche :
!~~!!fL~§..!!~~gY!f!;'§
DOPM:
Mécaniciens
Carburant :
Fabriquants casiers
Coopératives
Glace :
Chantiers pirogues ':
Enseignement
Sant~ :
Postes:
Eau :
Gendarmer ie (
Electricitê ,~
•
8 5
LIEU ZIGUINCHOR
ACCES Route REGION CASAMANCE'/t"'.'~.;
..
PM/L/FD P.V. TOTAL TOTAL U.P. 1j1.GJt."
. S. T. F.M.E S.P • C. ~irogue8 U~P. MIGR. TOTAL %....•
..
AVril
..
. .
1 1 1Sept. 1 19 1 19 19 6
1
32%t ! 1 1i
Taux d'activité en septembre 81 37%
PECHEURS
--------
. ~.~.~ '.
32%247676Sept.
.'.
PM/F/FD , MI~R.·S.T. F.M.E S.P. C. l!.•V. TOTAL MIGR.:'
Avril ..
1 • i 1
Types de pêche et espèces
Destination des produits
Saisons de pêche :
!~~~!!~~~-g-§§gy!~!;§
DOPM:
Mécaniciens
Carburant:
Fabriquants casiers
Coopératives
Glac& :
Chantiers pirogues
Enseignement
Santé : Eau ; Electricité
•
Postes : G'3ndamerie :
COMMENTAIRES
-----------
'. ~.
';Yo
8 6
LIEU CARABANB
ACCES Par pirogue
REGION CASAMANCE
•
.~ ...
1
TOTAL. .i~ '.; ,
.S.T. F.H.E. .S.F. PHIL/FD P.V• TOTAL U.P. }!I~.! %C. Pirogues U.P • MIGR. TOTAL
,. .. . .. . .
1Avril
...
- .-
..
- .
1 Sept. 1 1, 1 , i 1
.. ; . f ..'.
S.T. !F.M.E S.P. PM/t/FD P.v. TOTAL MIGR. %i . ç. MIGR.
" ·'1.,' .....
-
-
Avril
. .~. , ' .,
'! .
Sept. 1 1
. i - . ..... -. 1
_.
1 1
Types de pêche ete8pèces
Destination des produits
Saisons de pêche :
. ,:;1
f
.'
D 0 PM:
Mécaniciens
Carburant :
Fabriquants casiers
Coopératives
Glace :
Chantiers pirogues~
" ," r,
.i .' '. :: - ; t~ ./
Enseignement
Santé ~ Eau : Electricit~ :
Ile où s' arrétait le "Cap Skiring".
Lieu non encore enquêté.
Postes :
COMMENTAIRES
------------
Gendarmerie :
•
LIEU
ACCES
ELINKIN:E'
Temporaire REGION CASAMANCE ~',
6 7
, ,1 J f ~
•
...
...
. , PMIL/FD TOTAL TOTAL U.P. KI~.
. ;: ;·.;.f .~ ST. F.lof.E ·S.P. c. P.V• Wirogues U.P. MIGR. TOTAL %
, ;.'
. Avril:'j , . 16 ,. 22 38 38 3 • ~%- - -
i
1 1 3 1 15
1
"
18 18 1 1 5%Sept. -
.
1 ! 1 1 ! 1 1,
Taux d'activité en septembre 81 61%
PECHEURS
------
S.T. F.M.E S.P. PM/L/FD P.V. TOTAL MIGR. %c. MIGR.
,
Avril - ,
- -
64 44 108 12 Il%
1 1 105 60 - 165 4 2%1 1 11
Types de pêche et espèces : F.O. S.P. F.M.E~ Vass··Seude-NGouka-Mulet-Machoiron
Etbmalose
Destination des produits : Mareyage - Transform~tion - Consommation loca~e
Saisons de pêche : Hivernage
Coopére.tivesHommes ,: 1 CPA
Glace:
!!!!~!!~~§..§!_§§BY!CE§
D a PK:
Mécaniciens
Carburant :
Fabriquants casiers
Chantiers pirogues 2
•
i'
•
Enseignement : Pr~aire
Santé : Maternité (construction)
Dispensaire
Postes :
Eau : Electricité
Gendarnerie
Population 582 habitants
Susceptible de développement sous réserve .de débouch~s et
d'infrastructures (essence). Port secondaire prévu.
....
6 8
LIEU
ACCES
DJIMBERING
'l;easporaité '
REGION
.. l :
CASAMANCE : ,:
.,
,'1 '
- "1" .
:.,0, : .·~.·1:' , PM/L/FD, TOTAL TOT/U. U.P. .MIG~... ~- S.T. F.M~E. S.P. P.V. %C.
"
.. Pirogues U.P. HIGR TOTAL'
-"
..
AVril - - - - 5 5 5 - , .. - 1
"
;
Sept. 1 i
,.
') ~.' ..
••1.1
PECHEURS
-----
••• 1. 1
"
"',
, '
i
PM/L/FD' ,- .
.....
\...
S. T'. F.M.E. S.P. P~V. TOTAL MIGR. %Co, ~IG~!'. _...... .. .. ...._... .. ' ...
Avril
- - - -
10 Ib~' - -
.. , .. .. ' ' ,
.. .. ..
Sept. N 0 N ... E C E N 8 E E N S E P T E MB R EA
.
,; ;, -
,
. ~,
-! ..;
Types de pêche et espèces : F.D. Epervier - CElT'it~ine - Fausse I:lorue-Tobncun<=::
Carpe;"Mulet ,.'
Destination des produits : Transformation - Consomcation locale
Saisons de pêche : Noveobre l avril
Coop~ratives
Glace :
Chantiers pirogues:
!~f~~-!:L§~gY!f~~
DOPM:
M~caniciens
Carburant :
Fabriquants casiers
Enseignement: 'Primàire
Sant~ : Maternité - dispensairë
Postes :
Eau :
Gendarmerie
Electricité
4
Pop~lation 962 habitants'
Problèmes de débouchés et d1infrastructures
LIEU
ACCES
CAP SKIRING
Par route
•REGION : CASAMANCE
8 9
"
' .....\
S.T.
PMfI,/FD .
P.V. TOTAL TOTAL U.P. ~flGR%F..M.E S.P. C. !pirogues U.P:. MIGR
... ~ ", : TOTAL
." ._.
· .tvrtf'··
· ...... .... 1 :
· Sept. ,t t1.- ..... " 1 1 1 ,'.
t
..
S.T. F.M.E S.P ~M/L/FD P.V. TOTAL MIGR. %, MIGR.
". C. . '" .~ .
: ..
Avril ...: .. 1
-..
..:. r' 1 _.~ ... -- 1·1 Sept. 1 1 1 11 1 . 1 1
-.. '
. " ..
Types de pêche et espèces
Destination des produits :
Saisons de pêcbe:
INFRASTRUCTURES ET SERVICES
---------------------------
DOPM:
M~caniciens
Carburlll1t :.
Pabriquants casiers
Coopératives
Glace :
Chantiers pirogues :
Il .,
..
Enseignement
SÇ1ntG :
Postes:
, ;
Eau :
Gendarmerie
E1ectricité
Pêche saisonni~re liée ~ la campagne touristique.
9 0
LIEU BOUDIEDIBTE
ACCES Temporaire REGION CASAMANCE
i"
1
- .....:
" 13%
MIGR.
---XTOTAL" .
. ".-'.:..
U.P.
'MIGR.
"r
.".;\ if\ :~,
S.P. PM/L/FD P.V. ' TOTAL TOTAL·C~" Pirogues U".P~· '
1 "" 7 7 IS 15
5
-
5 5 1Sept-, -1, "
:Avril
" . ' ",r-,--~--""T'""--T"""""--":""=---~....i-_-~---__.....;.;,..----:,,----,
Taux d'activité en septembre 81 100%
! ,',
';
PECHEURS
.:.;
, . j',:;
.... :. ; . ')
"f _.
Electricité
Hommes 1 CPA
': ...
Eau :
Gendarmerie
Coopératives
Glace :
Chantiers pirogues
Problèmes de débouch's.
Enseignement : Primaire
Santé : Maternité - Dispensaire
Postes :
Mécaniciens
Carburant :
Fabriquants casiers
COMMENTAIRES
------------
D 0 PM:
INFRASTRUCTURES ET SERVICES
---------------------------
...
Types de pêche et espèces: F.D. - F.M - S.P. - Mulet - Carpe-Brochet-Capi~
taine - NGouka
Destination des produits : Transformation - Consommation locale
Saisons da pêche : Décembre - Mars
"F.M.E PM/L/rn ." --..S.T. S.P. C. [P ~:V. ToTAL MIGR. % MIGR.
_.. - ...• H"' • "."
._-..
Avril - - 35 28 14 17 8 11%
Sept. 20 - 20 - -
,
